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 التجريد
لرتقية  Active knowledge sharingفعالية استخدام اسرتاتيجية  .8102.أزفة النجاحا
 .ابجنيالن توابن السالم اإلسالمية ابة لطالب الفصل السابع مبدرسة الثانويةمهارة الكت
  .شافعي املاجستريالدكتور : 8صاحلان املاجستري  احلاج : الدكتور أندوس0املشرف 
 مهارة الكتابة،Active knowledge sharing الرئيسية: اسرتاتيجية،  اتالكلم
مية لتسهيل يحيتاج تعليم اللغة العربية إىل الوسائل والطريقة واسرتاتيجية التعل
قة التعليم أو عملية التعليم والتعلم ولتحقيق أهدافه، على الواقع أن استخدام طري
 مامللل فيها. ألن بعضه واب يشعر انقص، خاصة يف مهارة الكتابة والطال اسرتاتيجية
وصعوبة يف تعبري الفكرة بسبب نقصان املفردات  ةاملهار  صعبةأن الكتابة هي  وايفكر 
 نقصان فهم تراكيب اجلملة الصحيحة. و 
كيف كفاءة مهارة الكتابة لطالب الفصل   -0أما قضااي البحث فكما يلي: 
كيف استخدام اسرتاتيجية   -8؟ ابجنيالن توابن السالم الثانوية اإلسالمية السابع مبدرسة
Active knowledge sharing  كيف   -3؟ السابعلرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل
لرتقية مهارة الكتابة لطالب  Active knowledge sharingفعالية استخدام اسرتاتيجية 
 ؟ابجنيالن توابن السالماإلسالمية  لثانويةالفصل السابع مبدرسة ا
هي الطريقة الكمية، وبنود البحث فأما طريقة البحث اليت استخدمت الباحثة 
واالستبياانت. وحتليل البياانت ابستخدام  واالختبار، منها: املالحظة، واملقابلة، والواثئق،
الفصل السابع "ب" مبدرسة الثانوية اإلسالمية  يف طالبا 31عددها  ”T tes“اختبار 
 .ابجنيالن توابن السالم
لرتقية مهارة  Active knowledge sharingكانت فعالية استخدام اسرتاتيجية 
. وأن ابجنيالن توابن السالماإلسالمية  لثانويةالكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة ا
 =  (to     = )    من أكرب  toيعرف أن  ”T-Test“نتيجة من التحليلية ابختبار 
 .مقبولة (Ha)على أن الفرضية البدلية  فهذا يدل (8,612  01,01)
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Abstrak 
Azifatun Najakha.2018.Efektivitas Penggunaan Strategi Active knowledge 
sharing untuk meningkatkan keterampilan menulis pada Siswa Kelas VII-B di 
Madrasah Tsanawiyah ASSALAM Bangilan Tuban. 
Dosen Pembimbing 1:Drs.H.Sholehan,M.Ag  
Dosen Pembimbing 2:Dr. Syafi’i, M.Ag 
Kata Kunci: Strategi, Active knowledge sharing, Keterampilan Menulis. 
Dalam mempelajari Bahasa arab diperlukan media pembelajaran, metode 
dan strategi untuk mempermudah proses belajar mengajar dan bisa mencapai 
tujuan belajar. Namun, dalam kenyataanya penggunaan metode atau strategi 
pembelajaran masih sangat kurang khusunya dalam mempelajari maharah kitabah. 
Sebagian besar siswa berfikir bahwa kitabah adalah maharah yang sulit dan 
mereka susah dalam mengungkapkan pikirannya disebabkan kurangnya mufrodat 
dan kurangnya pemahaman dalam menyusun kalimat bahasa arab yang benar.  
Adapun rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kemampuan 
maharah kitabah siswa kelas VII-B?, 2. Bagaimana penggunaan strategi Active 
Knowledge Sharing untuk meningkatkan maharah kitabah pada siswa kelas VII-
B?, 3. Bagaimana efektivitas penggunaan strategi Active Knowledge Sharing 
untuk meningkatkan maharah kitabah pada siswa kelas VII-B di Madrasah 
Tsanawiyah ASSALAM Bangilan Tuban?. 
Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 
kuantitatif melalui instrument penelitian observasi, wawancara, dokumentasi, tes 
dan angket. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari 30 siswa kelas VII-B di 
Madrasah Tsanawiyah ASSALAM Bangilan Tuban, maka digunakan T-test. 
Terdapat efektivitas penggunaan strategi Active Knowledge Sharing untuk 
meningkatkan maharah kitabah pada siswa kelas VII-B di Madrasah Tsanawiyah 
ASSALAM Bangilan Tuban. Melalui hasil analisis T-test diperoleh nilai T- 
hitung lebih besar daripada T-Tabel yaitu: 10,95 > 2,657. Sehingga, menunjukkan 
bahwa Ha diterima. 
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 الباب األول
 المقدمة
 
 خلفية البحث - أ
ام من العالمات اإلصطالحية ذات الداللة اللغة ىي نظ ،يف تعريف العامة     
وىي األصوات اليت حيدثها ، أو الرموز ،اإلصطالحية, فهي جمموعة من العالمات
فها أجل وظائوجبانب ذلك، اللغة متنوعة من  1جهاز النطق اإلنساين.
و    العامل.اللغات ادلشهورة يف اللغة العربية ىي إحدى كانت ومناطقها.
مي، واللغة العربية ىي لغة كما عرفنا أن اللغة العربية ىي لغة القرآن الكر     
يّب، . كل يوم ىم يتكلمون ويتصلون باللغة العربية. ونبيّنا الكرمي ىو عر العرب
 قرآن الكرمي.الالذي ديلك ادلعجزة الكبَتة وىي 
 امل اليت يستخدمها أكثر من مائتااللغة العربية ىي اللغة ادلشهورية يف الع      
حىت تكون  2ماليُت إنسانا، ويستخدمها رمسيا أكثر من عشرين بلدا يف العامل.
اللغة العربية اآلن من إحد اللغات ادلوجودة يف ىذا العامل اليت كانت يف تطورىا 
 اليتعلمها العريّب فقط، بل األعجمّي يتعلموهنا ويفهموهنا وحيتجوهنا أيضا.
كاللغة  كل اليومإّن اللغة العربية ليست لغة أّمنا الىت نستخدمها ىف حياتنا         
اإلندونيسية، اللغة العربية ىي اللغة األجنبية لإلندونيسُت الىت اليسهل تعليمها 
 والتعمق فيها.
مازال متخرجُت من ادلدرسة الثانوية أو ادلعهد اإلسالمية بقسم اللغة العربية. على 
اإلطالق ىم يضعفون بكالم اللغة العربية وفوق ذلك ليس قليل منهم يضعفون 
 قراءة النصوص العربية.ىف 
                                                          
43(ص 1998حممد عبد الغٍت ادلصري،جمد حممد الباكَت الربازي، اللغة العربية الثقافة العامة،)دار ادلستقبل للنشر والتوزيع،عمان األردان: 1  
يًتجم من:  2 
Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dann Metode Pengajarannya(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003)  
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اللغة ىي وسيلة التعبَت عما خطرة اإلنسان يف أفكاره ووسيلة اإلتصال        
كسائر اللغات األخرى يف 3والتفاىم بُت الناس فردية كانت أو مجاعية شعيبة.
فنا إن كثَت يف العلوم اإلسالمية كعلوم الدينية ىذه احلياة الدنيوية. كما عر 
 واإلقتصادية واحلضارة والفلسفة مكتوبة باللغة العربية.
تعليم اللغة العربية ليس ليستطيع أن يقرأ القرآن فقط. بل تعليم اللغة العربية       
ىل وظيفة األوىل ىف اللغة يعٌت آللة االتصال، أى اتصال بُت الناس إ جيب أن يرد
اللسان. اتصال باللسان انضّم على ناحيتُت يعٌت استماع وكالم أّما اّتصل ب
 بالكتاب انضّم على ناحيتُت أيضا يعٌت كتابة وقراءة.
الة التعليم استخدام الباحث االسًتاتيجية ادلناسبة تؤثر على حتصل ح
 ويصَت الطالب أن يفرح وينشاط يف تعليم اللغة العربية.الفّعالية وادلؤثّرة 
ألىم من اللغة العربية، أهنا لغة القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة اللذين ا
جيعلهما ادلسلمون مصادر الشريعة الدينية كما قال اهلل تعاىل يف كتابو الكرمي : 
"إنّا أنزلناه القرأن عربيا لعلكم تعقلون". ألهنما مصدران يف اإلسالم فال بد على 
 . مون بتعليم اإلسالمادلسلمُت أن يتعلمومها لعلهم يعل
ن واحلديث  آأما الغرض العام يف تعليمها ليساعد التالميذ على فهم القر 
كمصادر أحكام اإلسالم والكتب الدينية والثقافية اليت تكتب باللغة العربية 
والكالم واإلنشاء باللغة العربية واإلرشاد دلعلم اللغة العربية ليكون مستعدا مبهنتو. 
يشجع التالميذ يف الكالم وادلطالعة واإلنشاء واإلمالء والغرض اخلاص أن 
وكذلك القواعد. والغرض يف تطبيق الطريقة لتقضى حوائج تعليم اللغة. والسيما 
تعليم اللغة العربية. لذلك جيب على كل األفراد الدراسية أن يعرف عن أمهية 
 .الطريقة. كما قال حممود يونس بأن الطريقة أىم من ادلادة
                                                          
31(ص.1985)لبنان:دار النفانس،.خصائص العربيةتأيف حممود معروف،    3  
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العربية أربع مهارات وىي مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة  واللغة
القراءة ومهارة الكتابة. وجبانب ذلك اللغة العربية تتكون أيضا عن العناصر وىي 
 4األصوات واحلروف وادلفردات والًتاكب.
"السالم" وكثَت من الطالب الفصل السابع بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
ان يكتبوا يستطيعون لتكلم اللغة العربية ولكن ال يستطيعون  الن توبانجنيبا
إال إذا دفعهم ادلعلم. فالبد على ادلعلم اللغة أن خيتار نوع  باللغة العربية صحيحا
 يشاركوا يف تعليم اللغة العربية مشاركة إجيابية.تعليمها الصحيح ل
 Active knowledgeيف ذالك احلال الباحثة تريد أن تستخدم اسًتاتيجية       
sharing  لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع بادلدرسة وعند الرأي الدكتور
مس الطالب ىي كيفية اجلديدة ليح Active knowledge sharingاحلاج مهروين أّن 
حىت  Active knowledge sharingبسرعة إىل ادلواد. باستخدام اسًتاتيجية 
ويكون الكتابة جيدا حبماستهم يف مهارات اللغة يعٍت مهارة يكتبوا يستطيعون أن 
 تعليم يف ذالك الفصل جناحا بتحقيق مواد التعليمية صحيحا وما فيو ادللل.
 Activeفعالية استخدام استراتيجية ن والباحثة ستبحث يف الرسالة اجلامعية ع
knowledge sharing  مدرسة مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع بلترقية
 .السالم بانجيالن توبانالثانوية اإلسالمية 
 قضايا البحث - ب
ومن خلفية البحث اليت اعرضتها الباحثة، فقضايا البحث الذي تريد 
 ي : ىذا البحث كما يلىف الباحثة أن تبحثها 
لطالب الفصل السابع مبدرسة الثانوية  مهارة الكتابة كيف كفاءة -1
 اإلسالمية السالم باجنيالن توبان؟ 
                                                          
،11 ( CV. Mitra Media Nusantara 2013 dkk بايا:،)سوراادلدخل اىل طرق تدريس العربية لإلندونيسُت ،   4 حممد طاىر 
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يف تعليم  Active Knowledge Sharingاستخدام اسًتاتيجية  كيف -2
لطالب الفصل السابع مبدرسة الثانوية اإلسالمية السالم  الكتابة
 باجنيالن توبان؟ 
لًتقية  Active Knowledge Sharingدام اسًتاتيجية كيف فعالية استخ -3
لطالب الفصل السابع مبدرسة الثانوية اإلسالمية  الكتابةمهارة 
 السالم باجنيالن توبان؟ 
 أهداف البحث  -ج 
 ف كتابة ىذا البحث كما يلي :ابناء على قضايا البحث السابقة فأىد
صل السابع مبدرسة الثانوية عن لطالب الف الكتابةمعرفة كفاءة مهارة  -1
 .اإلسالمية السالم باجنيالن توبان
 الكتابة لًتقية مهارة Active Knowledge Sharing معرفة استخدام اسًتاتيجية -2
 .لطالب الفصل السابع مبدرسة الثانوية اإلسالمية السالم باجنيالن توبان
لًتقية مهارة  Active Knowledge Sharingمعرفة فعالية استخدام اسًتاتيجية  -3
لطالب الفصل السابع مبدرسة الثانوية اإلسالمية السالم باجنيالن  الكتابة
 توبان.
 منافع البحث  -د     
 وأّما ادلنافع  من ىذا البحث فهي كما يلى :
لطالب : يستطيع الطالب أن يتعلموا الدرس باستعمال اختالف طريقة أو  -1
 ن ادلدّرس والكتاب القرر.اسًتاتيجية م
" لًتقية Active Knowledge Sharingللمدرسُت : ليعرفهم على االسًتاتيجية "  -2
اجلديد، وكذالك ليكون مادة مقارنة إلصالح منهاج التعليم يف  مهارة الكتابة
 ادلستقبل.
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عليم للباحثة : ألداء الوظيفة النهائية إىل درجة العامل يف الدراسة األوىل بقسم ت -3
اللغة العربية. كذالك لتوسيع معلومات الباحثة يف معرفة كتابة الرسالة اجلامعية، 
 وتزيد على خزائن علومها.
للعامة : لتنبيو ادلسلمُت ألن يبحثوا أوالدىم يف دراسة اللغة العربية دائما ليفهم  -4
معاين أسس حكم دينهم، أي دين اإلسالم، واألسس ىي القرآن الكرمي 
 .واحلديث
 مجال الباحث وحدوده   -ه
 أما جمال البحث الذي أرادت الباحثة يف ىذا البحث التطرف إليو فيما يلي : 
 حد ادلوضوع -1
من   )من يوميات األسرة(وضوع أقيم البحث عن تدريب كفاءة ادلفردات بادل
 الكتاب ادلدرسي.
عن  كتابةالمهارة " لًتقية Active knowledge sharingاستخدام اسًتاتيجية "و 
اإلسالمية  الثانويةدرسة مب B الفصل السابع ادلادة من يوميات األسرة لطالب
 .الن توبانجنيبا السالم
 حد الزمان -2
 .يف ادلستوى الثاين 2118 -2117البحث يف السنة الدراسية أجرى 
 حد ادلكان -3
دلدرسة يف ا طالبا 31وعدد الطالب  B البحث يف الفصل السابعأقيم 
 .الن توبانجنيبا ة اإلسالمية السالمالثانوي
 توضبح بعض المصطلحات وتحديده -و     
ىل القارئُت، فشرحت الباحثة ادلوضوعات إلزيادة شرح البيان يف ىذا البحث           
 يف ىذا البحث تستخدم الباحثة ادلصطلحات كما يلي :
 : فعالية -1
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. أما 5اىل: "فعال دلا يريد"من كلمة فعال أي صيغة ادلبالغة. كما قال اهلل تع
فعالية ىي مصدر صناعي اسم تلحق ياء نسبة تليها تاء التأنيث للداللة 
 على معٌت ادلصدر.
 : استخدام -2
. يف ىذا الكتابة من كلمة خدم. وىو طريقة التعلم ادلستخدمة يف تعليم
 6ية التعليم يف عملية التعليم.البحث استخدام ىو يستخدم اسًتاتيج
 : استراتيجية -3
 7خطة تتضمن من األنشاطة الرامنية لتحقيق األىداف التعليمية.
4- Active Knowledge Sharing ىو اسم من أحدى اسًتاتيجية التعليم مبعٌت :
Active  مبعٌتaktif,giat ،Knowledge  مبعٌتpengetahuan، sharing  مبعٌت
berbagi.8 
 :  ترقية -5
أّما ترقية يف عذا البحث فهي  9يرقي أي رفعو وصعده.-ن رقىمصدر م
احملاولة الشديدة يف عملية التعليم لذليل على مقصود التدريس الذي رجي بو 
 ادلعلم.
 
 مهارة : -6
علم أي كان حاذقا مهارة وىو حذق، فهو مهار. يقال: مهر يف ال –مهر 
 عادلا بو.
 مهارة الكتابة : -7
 انتشار التعبَت عن األفكار واآلراء بوسيلة كتابة اللغة العربية. 
                                                          
31 القرآن الكرمي، سورة الربوج اية  5  
326(،1997امحد ورسون ومنور، قاموس ادلنور، )جوكجاكرتا: فوستكا،  6  
Prof. Dr. Hamruni,M.Si, Strategi pembelajaran, insan madani, hal 2
7
  
Jhon M echlos, Hassan Shadily, Kamus bahasa inggris Indonesia, PT Gramedia Jakarta, hal 815
8
  
525(،ص 1997امحد ورسون ومنور، قاموس ادلنور، )جوكجاكرتا:فوتكا،   9  
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 الدراسات السابقة  -ز     
 Pengaruh Strategi Active Knowledge Sharing Pada:  وضوعادل  -1
Pembelajaran Bahasa Arab untuk meningkatkan kemampuan berbicara 
pada Madrasah Tsanawiyah Ibnu Husain Sidotopo Surabaya. 
 : أغوس مذكر       الباحث           
 نوع البحث   : حبث العلمى
 كلية          : كلية الًتبية والتعليم جبامعة سونن أمبيل سورابايا
 2113:            سنة
الفرق بُت ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمو اغوس مذكر. البحث  
 Activeًتقية مهارة الكالم باستخدام اسًتاتيجية ل آثر اسًتاتيجية العلمي لذا تبُت عن
knowledge sharing  مبدرسة ابن حسُت الثانوية سيدوتوفو سورابايا أما ىذا البحث
لًتقية مهارة  Active knowledge sharingاسًتاتيجية دام فعالية استخ فيبُت عن
 اإلسالمية السالم باجنيالن توبان. الثانويةدرسة الكتابة مب
 Penerapan Strategi Active knowledge sharing untuk:  ادلوضوع  -2
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pada mata pelajaran IPS  pada 
siswa kelas IV SD III Metro Barat. 
 ريا ايراوايت   :    الباحث
 نوع البحث: حبث العلمى
 جبامعة المفوغ باندار المفوغكلية       : كلية الًتبية والتعليم 
 2116سنة        : 
ريا ايراوايت. البحث  اقدمه يتالبحث والبحث العلمي ال الفرق بُت ىذا
العلمي لذا تبُت عن ترقية عملية واحلاصل الدراسة، اما ىذا البحث فيبُت عن 
الكتابة  Active knowledge sharingباستخدام اسًتاتيجية مهارة الكالم ترقية 
 السالم باجنيالن توبان. اإلسالمية الثانويةدرسة مب
 : فطريا حبيبة اإلمامة      ادلوضوع  -3
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 Efektivitas Penerapan media E-learning Moodle untuk:           الباحث
meningkatkan keterampilan menulis pada siswa kelas VIII 
di SMP Nurul Jadid Probolinggo. 
 نوع البحث  : حبث العلمى
 ونان أمبيل سوراباياجبامعة سكلية         : كلية الًتبية والتعليم 
 2118:  السنة       
. ا فطريا حبيبة اإلمامةقدمه يتالفرق بُت ىذا البحث والبحث العلمي ال     
أما تطبيق وسائل "التعلم اإللكًتوين مودل" البحث العلمي لذا تبُت عن  فعالية 
 Active knowledge sharingىذا البحث فيبُت عن فعالية استخدام اسًتاتيجية 
 .الن توبانالثانوية السالم باجنيدرسة مب
 خطة البحث   -ي
قسمت الباحثة ىذا البحث العلمي إىل مخسة أبواب وسيأتى البيانات فيها كما   
 يلي :
يف ىذا الباب تقدم الباحثة خلفية البحث وقضايا البحث الباب األول : 
وأىداف البحث ومنافع البحث وجمال البحث وحدوده وتوضيح بعض 
 .وخطة البحث طلحات الدراسة السابقةادلص
 من ادلوضوعيف ىذا البحث تبحث الباحثة عن الدراسة نظرية الباب الثاني :
 وحيتوى ىذا الباب على ثالثة فصول: البحث الذي قامت بو الباحثة
: يبحث عن االسًتاتيجية التعليمية وىي تشتمل على تعريفها  ل األولالفص
 .ومنافعها ومزايا عيوهبا وأىدافها Active knowledge sharingوتعريف اسًتاتيجية 
مهارة الكتابة يعٍت تعريف مهارة الكتابة وأمهيتها الفصل الثاين  : يبحث عن 
وأنواع تعليمها ومراحل تعليمها والعوامل تؤثرىا واالختبار ومشكالهتا  وأىدافها
 . وادلمعايَت لقياسها
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 ،وطريقة مجع البيانات وبنود البحث وجمتمع البحث : نوع البحثالباب الثالث 
 وحتليل البيانات.
 يبحث ىذا الباب دراسة ميدانية على غرض البيانات وحتليلهاالباب الرابع : 
 وحيتوي ىذا الباب على الفصلُت، تبحث الباحثة فيو:
 "السالم" باجنيالن توبان.اإلسالمية  الثانويةحملة تارخية عن ادلدرسة .1
انات وكيفية التحليل عن فعالية استخدام تبحث فيو عن البي.2
لطالب الفصل  الكتابةلًتقية مهارة  Active knowledge sharingاسًتاتيجية 
 باجنيالن توبان. السالماإلسالمية  الثانويةدرسة السابع مب
  خامتة، حيتوى ىذا الباب على اخلالصة وادلقًتحاتالباب الخامس: 
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 الباب الثاين
 دراسة نظرية
 تعليم اللغة العربية اسرتاتيجية: الفصل األول 
  سرتاتيجيةتعريف ا  - أ
أما يف العامة . قةيف اللغة، اإلسرتاتيجية هي السياسية أو السعي أو الطري
تيجية يف سرتاالا.  ليبلغ األهداف التعليم املعني ةهي هتديد اخلطو ف اإلسرتاتيجية
التعليم هي استخدام الطريقة مبعلم من التخطيط وتنفيذ النشاط حىت تقومي 
التعليم و برانمج اخلطوة التالية يف حالة الرتبوي ليبلغ األهداف املعني، يعين 
 .   التعليم
لكتاب الذي كتبه موليونو ونقل من كتاب شرح زارة الرتبية والتعليم يف ا
يف عامل . أن االسرتاتيجية هي حماولة لكسب النجاح وحتصل يف حتقيق أهدافه
التعليمية اسرتاتيجية تفسر على أهنا خطة أو طريقة أو سلسلة من األنشطة 
   .املصممة ليحقق هدف التعليمية املعينة
االسرتاتيجية هي علم ونصائح يف االستفاد من مجيع املمواد هلا أو ميكن 
كما كتب موليونو يف كتابه نقال عن الكتاب . نشرها لتحقيق األهداف احملددة
هي نشاط التعلم الذي جيب على املعلمني  وينا ساجنااي أن هذه االسرتاتيجية
   .والقيام به ليتحقق أهداف التعلم بفعالية وكفاءة
                                                          
  
 : من يترجم.  
Pupuh Fathurrohman, Strategi Belajar Mengajar,(Bandung : Refika Aditama,    2),  . 
  
 : من يترجم 
Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa,......, 9. 
Mulyono, Strategi Pembelajaran Menuju Efektivitas Pembelajaran di Abad Global UIN-Maliki 
Press,    ) 8 
  
 
1 :ص.       نفس املرجع 
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 :  يذكر سحاب الدين يف كتابه أن االسرتاتيجية تصنف إىل مخسة، وهي 
، وهي التعلم الذي يوجه من (direct instruction)اسرتاتيجية التعلم املباشرة  -1
 .املعلم كثريا
، وهي التعلم الذي يركز (indirect instruction)اسرتاتيجية التعلم غري املباشرة  -2
 .على الطلبة عموما
مات اسرتاتيجية التعلم التفاعلي، وهي التعلم يرتكز على مناقشة وتبادل املعلو  -3
 .بني املتعلمني
اسرتاتيجية التعلم الذايت، وهي اسرتاتيجية التعلم الذي يهدف إىل إنشاء  -4
 املبادرة الفردية واملستقلة وترقية الذات
، وهي تعلم اخلربة الذي (experiential)اسرتاتيجية التعلم القائم على اخلربة  -5
 .التشاط يعرف على النشطة األوىل وتركيز على الطلبة وقائم على
 Active Knowledge Sharingتعريف اسرتاتيجية   - ب
إحدى من اإلسرتاتيجيات اليت  Active Knowledge Sharing اسرتاتيجية
هذه . تستطيع أن تدعو أو حتمل إىل الطالب على استعداد تدريس املادة بسرعة
ذه وه. االسرتاتيجية تستطيع أن تستعمل إىل نظر كفاءة الطالب وشكل اجملتمع
 .االسرتاتيجية تستطيع أن تستعمل إىل مجيع الدرسية
بومان هي نقل املعرفة لألخرين بني شخص مع بعضها  كما قال بيجنا و
تبادل املعرفة يعرف أيضا بعملية تبادل املعرفة على . لتبادل املعرفة من خرباهتم
 .األقل بني شخصني من خالل عملية تبادلية
                                                          
 Sihabudin, Strategi Pembelajaran,(Surabaya: UINSA Press.    ) hlm: 2: يرتجم من     
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ملية التعليم يعىن الطالب الذين يعرفون ذلك الشرح ميكنه أن يطبق ىف ع
عن املواد يبلغون إىل األخرين الذين مل يعرفوا والطالب الذين مل يعرفوا يبحثون مما 
 .مل يعرفوا لألخرين
فمن ذلك، هذه االسرتاتيجية تدعو على الطالب القتسام املعارف إىل 
عن الدرسة أو  أصدقائه الذي كان املقصود ىف هذا البحث يعىن اقتسام املعارف
كثري من االسرتاتيجيات الىت تستعمل على . املواد ويبلغ ابللسان دون الكتابة
األساتيذ لبلغ املواد إىل الطالب لعلهم يفهمون عن املواد الذي يعلمهم أستاذ أو 
 . لرتقية كفاءة الطالب ىف التعليم خاصة العربية وهذه االسرتاتيجية إحدى منهن
الطريقة الذي ميلكه األساتيذ فهو أحسن يف  أكثر االسرتاتيجية أو
التدريس ألّن الطالب اليشعرون مملة لتكثري االسرتاتيجية أو الطريقة اجلديدة 
سرتاتيجية أو ميكنه جلعل االسرتاتيجية اجلديدة لعل الطالب احث بللتعليم أو ي
   .يشعرون فرحة أو غري مملة وجعل تدريس فرحة وحسن
  Active Knowledge Sharingأهداف اسرتاتيجية   - ج
 Active كل تربية أو التدريس ميلك أهداف معني، اسرتاتيجية
Knowledge Sharing  يعىن االسرتاتيجية الىت تركز على الطالب لتقاسم و يساعد
 Active Knowledge سرتاتيجيةا   سلربمان. كما قال ميلفني ل. ليقضى األسئلة
Sharing اليت كيفية اجلديدة لتعارف الطالب اىل املادة . 
ّن أما أهداف هذه االسرتاتيجية هي جلب الطالب لفهم املواد بسرعة،أل
. هذه االسرتاتيحية تركز اىل نشط الطالب على اقتسام املعارف إىل أصدقائهم
                                                          
:من يترجم 
  
 
Prof. Dr. Hamruni, Strategi Pembelajaran, hal  71  
:يرتجم من     
  Ngalimun,S.Pd, M.Pd., M.I.Kom., Strategi Pembelajaran,(Yogyakarta:Dua Satria 
Offet,   2),hal   3 
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وغري ذالك، هذه االسرتاتيجية تستعمل ملعرفة ترقية معارف الطالب بعمل عملية 
 .تكوين اجملتمع ألّن هذه االسرتاتيجية تشمل كل املواد
   Active Knowledge Sharing منافع اسرتاتيجية  - د
هو يستطيع الطالب  Active Knowledge Sharing اسرتاتيجية أّما منافع
ويف وقت واحد ينال . لتقسيم املعارف الذين ميلكونه إىل أصدقائهم يف الفصل
وغري ذالك، تعطى هذه االسرتاتيجية سهولة . الطالب زايدة املعلومات عن املواد
 .اىل الطالب واألساتيذ ىف بلغ املواد
االسرتاتيجية هي تغيري عملية الطالب أينما قبله أشّد الرجاء بتطبيق هذه 
هم حياؤن وبعد ما تطبق هذه االسرتاتيجية عنده ثقة النفس أو شجاعا لتكلم 
 .أمام الفصل
 (Active Knowledge Sharing)عيوب اسرتاتيجية الو  املزية-1
 (Active Knowledge Sharing)مزااي اسرتاتيجية  - أ
 ىف وقت املواد تستطيع أن تبلغ ( أ)
ىل إيشعر الطالب فرحة ألهنم يستطيعون أن يعربوا معارفهم  ( ب)
 أصدقائهم بلغة شأهنم عم املواد
 زايدة شجعة ىف الكالم أمام الفصل  ( ج)
 .زايدة املفردات اجلديدات  ( د)
 .الحيتاج إىل الوسائل الكثري  ( ه)
 يستطيع الطالب أن ينصروا الطالب اآلخر الستجابة السؤل ( و)
 .يعطي اليهم
 (Active Knowledge Sharing) عيوب اسرتاتيجية - ب
 .حيتاج إىل وقت كثري ( أ)
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 .جل الفصل املزدحم وغري الرتتيب(ب)
اليشمل إىل مجيع الطالب ليتكلم أمام الفصل ألجل الوقت  (ج)
 .2 القصرية
 مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية: الفصل الثاين 
إذ كان الكالم هي وسيلة . لكتابة هي مهارة مهمة يف تعلم اللغة العربيةا
للتواصل بنشاط مع اآلخرين حىت يتمكن من تعبري عن املشاعر واألفكار، 
والقراءة هو األداة اليت يستخدمها الناس ملعرفة ما حدث يف املاضي فالكتابة هو 
بسبب كتاابت يف  نشاط لتفعيل لقدراته على التخصيصات العامة والعملية
 .شكل كتاب أو خمطوطة راي ورقات، والقراءة معرفة جودة العلوم
 تعريف مهارة الكتابة - أ
قبل نبحث كثريا عن مهارة الكتابة هنا، وألن نعرف أوال عن تعرف 
هي اإلابنة كاإلفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان من -لفظا-الكتابة. الكتابة
واصطالحا هي العمل . فهمه اآلخرونأفكار ومشاعر وأحاسيس، حبيث ي
ىل مستوى فق خطة متكاملة، للوصول ابلطالب إاملدرسي املنهجي الذي يسري و 
 .ميكنه من ترمجة أفطاره
إصطالحا هي حتويل األصوات اللغوية إىل رموز خمطوطة على الورق أو 
د غريه متعارف عليها بقصد نقلها إىل اآلخرين مهما تناءى الزمان واملكان وبقص
   .التوثيق واحلفظ وتسهيل نشر املعرفة
                                                          
303نفس املرجع    2  
     112:ص.1990،(دار األندلس: اململكة العربية السعودي )دمحم صاحل الشنطي، املهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنا،  
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الكتابة لغة مصدر من كتب يكتب كتابة، ويضيق مفهوم الكتابة يف 
التهجئة، ويتسع يف بعضها اآلخر حىت  بعض الربامج ليقتصر على النسخ أو
يشمل خمتلف العمليات العقلية الالزمة للتعبري عن النفس، إهنا حسب التصور 
األخري نشاط ذهين يعتمد على اإلختيار الواعي ملا يريد الفرد التعبري عنه، والقدرة 
 9 .على تنظيم اخلريات، وعرضها يتناسب مع غرض الكاتب
ويف راى آلخر املهارة الكتابة هي القدرة على وصف عن كشف العقل 
  11.ترتأوح من كتابة حىت املقال
 :وهي  مهارات الكتابة تنطوي على ثالثة عناصر
صيغة أصغر وحدة من العناصر األساسية لتشكيل اجلملة : الكلمة  -1
 .أو اجلملة
. تلك الفقرة، اليت تتألف من عدة كلمات ومجل النموذج: الفقرة  -2
 .حدة معىن اجلملة آخروبني اجلمل وتتعلق وا
 .منط من اللغة: أسلوب  -3
 أمهية الكتابة  - ب
 :الشك أن الكتابة من أهم املهارات اللغوية وتكمن أمهيتها فيما يلي 
 ذاكرة األفراد والشعوب ( أ)
 وسيلة من وسائل حفظ احلقوق ( ب)
 أداة االبداع ووسيلته(    ج)
                                                          
7  : ص (م1999مستورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة،: مصر)لعربية لغري الناطقني هبا منامهه وأساليبه رشيد أمحد طعيمة، تعليم ا     
 :يرتجم من 12
Hermawan.Acep. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.(Bandung:PT.Remaja 
Posdakarya).11  .Cet.Ke-
II 
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  أداة من أدوات االعالم والدعوة    (د)
 قوام املعامالت اليت تنظيم الشؤون الدولة حمليا ودوليا    (ه)
أداة من أدوات املعرفة والتثقيف والتعليم فهل ميكن تصور أن 
تكون هناك مدارس أو كليات أو معاهد دون الكتابة، وهل 
   1.ميكن تصور وجود مراكز البحث العلمي والرتبوي
 أهداف تعليم الكتابة  - ج
 :من أهم األهداف املهمات يف تعليم الكتابة ما يلي
اقدار على التعبري عن كل ما حيتاج يف نفسه أو جيول خباطره بعبارات   -1
 .غرض وتفى ابملطلوبسليمة يف مبناها ومعناها حتقق ال
معها  متكني من االستجابية للمواقف اإلجتماعية اليت تلح عليه للتفاعل -2
كتابة املذكرات، واملخلصات، والتقارير والرسائل، : والكتابة فيها مثل
 والنشرات وغريها
مساعدة على ترتيب أفكاره وترابطها وتسلسلها، حبيث تسري يف سياق  -3
عوجاج على أن يقسم املوضوع إىل فقرات تبين فيه موصول النتوء فيه وال أ
 الفكرة على سابقتها
مساعدة على االتفاظ مبا حتصل عليه من خربات وحقائق وتصورات  -4
 ومعارف أطول فرتة زمتية ممكنة
 تعويد على استقاللية الفكر -5
 تدريب على دقة املالحظ عند توظيفه يعرض له من خربات -6
لى احلقائق والتصويرات واملعارف واملعلومات اليت تدريب على احلصول ع -3
 يريد أن يكتب عنها من مظاهنا الصحيحة، ومصادرها املعتمدة املوثوق هبا
                                                          
1 
  11-210:ص.1995،(دار األندلس: اململكة العربية السعودي)خصائص اللغة العربية وفنوهنا،املهارات اللغوية مدخل إىل . دمحم صاحل الشنطي 
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تعويد على السرعة يف التفكري والتعبري، وكيفية مواجهة املواقف الكتابية  -9
   .الطارئة
 أنواع تعليم الكتابة  - د
 :تنقسم مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية إىل ثالثة أقسام، وهي فيما يلي
 اإلمالء -1
اإلمالء هو حتليل األصوات املسموعة املفهومة إىل رموز مكتوبة 
الصحيحة من الكلمة، ، على أن توضح هذه احلروف يف مواضعها (احلروف)
 :وأما أهداف تدريس اإلمالء هو   .وذلك الستقامة اللفظ وظهور املعىن مراد
متكني من رسم احلروف واأللفاظ بشكل واضح ومقروء أي تنمية املهارة  ( أ)
 غري منظورة عندهم الكتابة
القدرة على متييز احلروف املتشاهبة رمسا بعضها من بعض، اليقع القارئ  ( ب)
 ملادة املكتوبة يف التباس بسبب ذلك
اليت يستدعها الطالب يف التعبري القدرة على كتابة املفردات اللغوية ( ج)
 الكتايب، ليتاح له إلتصال ابآلخرين من خالل الكتابة السليمة
قيق التكامل يف تدريس اللغة العربية حبيث يستخدم اإلمالء يف اللغة حت( د)
حتسني أساليب الكتابة، وإثراء الرتوة اللغوية مبا يكتسبه  ،العربية األخرى
الطالب من املفردات واألمناط اللغوية من خالل نصوص اإلمالء 
   .التطبيقية
 
                                                          
103: ص( 1999جامعة منصورة : املصر)ليبه، رشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأسا      
72: ص(     . النفائس دار البيروت) العربية، اللغة في وتعليمه افمالء تعلم معروف، محمود تأيف 
  
  
166: نفس املرجع، ص      
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 اخلط -2
الذي رمسا صحيحا، ليربزه يف صورة مجيلة  اخلط هو يتناول الكالم
وأما أهداف تدريس    .وقد وضحت فيها احلروف واكتملت وانتسقت
 :اخلط هو
تدريب الطالب على الكتابة ابحلروف والكلمة يتميز بعضها عن بعض  ( أ)
 حيث الشكل والنقاطمن 
تدريبهم على الكتابة املتسلمة ابلتظام يف وضع الكلمات بعضها جبانب  ( ب)
 بعض
 تدريبهم على الكتابة احلروف والكلمة بصورة متناسقة يف املكتوب الواحد ( ج)
اكتساب الطالب املهارة اليدوية وتنمية اإلدراك البصري ألشكال احلرف ( د)
 والكلمة
واعد اإلمالئية الصحيحة ليجمع اخلط بني مجل الشكل املراعات الق (ه)
 وسالمة
صحيحا، ملا هلا من أثر يف توضيح  ماااإلهتمام بعالمات الرتقية واستخد (و)
 العبارات واجلمل وحتديد معانيها يف بعض األحوال
تعويد الطالب على االنتباه ودقة املالحظة وابلتايل على الصرب واملثابرة  (ز)
 ة املرضيةلبلوغ النتيج
 .تعويد الطالب على النظافة والرتبية واآلانقة (ح)
  اإلنشاء -3
                                                          
323: ص( 2004مكتبة الرشد، : الرايض)حسن جعفر اخلليفة، فصول يف تدريس اللغة العربية،      
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اإلنشاء أو التعبري الكتايب هو وسيلة اإلتصال بني الفرد وغريه ممن 
تفصله عنهم املسافات الزمانية أو املكانية واحلاجة إليه ماسة يف مجيع املهن، 
 3 :من صوره
كتابة األخبار، الختيار أحسها وتقدميه إىل صحيفة الفصل أو جملة  ( أ)
 املدرسة
مجيع الصور والتعبري الكتايب عنها، وعرضها يف الفصل أو يف  ( ب)
 معرض املدرسة
 وغريها اإلجابة التحريرية عن األسئلة عقب القراءة الصامتة ( ج)
 :وأما أهداف اإلنشاء أو التعبري الكتايب هي
أن يصري قادرا على وصف البيئة اليت حتيط به بيتا ومدرسة  -1
 وجمتمعا
أن يصبح قادرا على استخدام الرتوة اللغوية اليت يكتسبها يف  -2
 دراسة املواد اليت يتعلمها ابللغة العربية
ومشاعره وأفكاره أن يصبح قادرا على التعبري عن أحاسيسه  -3
 وآرائة بيسر وسهولة
 أن يصري قادرا على تلخيص ما يقرأه أو يسمعه ابللغة اخلاصة -4
أن يقلل من األخطاء اللغوية تدرجييا وأن يهتم بتنظيم كتابته من  -5
اخلطاء، واستعمال عالمات الرتقيم وتقسيم املوضوع بعدد : حيث
  2 .األفكار الرئيسة فيه
 
                                                          
122: ص( 1221 المعارف، دار: القاهرة) العربية، اللغة لمدرس الفنى الموجه إبراهيم، العليم عبد 
 3
  
205: ، تعلم اإلمالء صاملرجع السابق، أتيف   2  
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 مراحل تعليم الكتابة -ه
 8 :ميكن أن ايخذها يف تدريس الكتابة ما يلي فاملراحل
 شكال هندسية وخطوط معينة تتناسب مع بعض احلروفأالبدء برسم   -1
 نسخ بعض احلروف -2
 نسخ بعض الكلمات -3
 ل بسيطةكتابة مج   -4
 كتابة بعض مجل منطية وردت يف النصوص واحلوارات -5
 اإلجابة كتابة على بعض األسئلة -6
 (منظور، منقول، اختياري_امالء   -3
 (إبعطاء عناصر املوضوع)تعبري مقيد   -9
 تعبري احلر  -9
 العوامل اليت تؤثر يف الكتابة -و
ابة  ذكرت الباحثة يت تؤثر يف تدريس الكتقبل ذكرت الباحثة العوامل ال
 :العوامل املؤثرة يف تدريس اللغة العربية وهي
خلفية البيئة واالجتماعة اليت يعيش فيها واليت تستعمل اللغة احمللية يف  -1
 اتصاهلم اليومي
خلفية الرتبوية املختلفة حيث أهنم جائو من املدارس املختلفة قبل دخوهلم  -2
 يف املدرسة
 عن اللغة العربيةاعتقاد الطالب ورأيهم  -3
 استخدام الطرائق يف تعليم اللغة العربية -4
                                                          
399-393: املرجع السابق، رشدي، تعليم العرب ص   8  
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 :تقسيمها إىل نوعني ة يف عوامل متباين مهارة الكتابريثأت
 العوامل الداخلية وهي اليت تتعلق بطبيعة النظام اللغوي ( أ)
 العوامل اخلارجية وهي اليت التتعلق ابللغة ذاهتا ( ب)
 :أما العوامل الداخلية هي
 ار املفردات واجلملةاختي -1
 مراعاة قواعد النحو والصرف -2
 مراعاة قواعد افمالء والرتقيم -3
 اتثري لغة اآلم -4
 :أما العوامل اخلارجية هي
 عوامل بدنية تكون الفصالت واالعصاب الالزمة للكتابة -1
 :عوامل ذهنية وهي اليت تكون كيفيات -2
 احتفاظ الذهن ابملفردات واجلمل ( أ)
 كرة هذه املفردات واجلملتذ  ( ب)
 صياغة التعبريات ( ج)
 كيفية ترتيب األفكار   ( د)
عوامل اجتماعية وهي طبيعية اجملتمع الذي خياطب الكاتب  -3
 .ويستوي ثقافته
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 االختبار يف مهارة الكتابة -ز
لتطوير مهارة الكتابة اللغة العربىي حيتاج بعض القدرات الداعمة األخرى 
رة من نظام اللغة العربية والذي يشمل املعرفة من املفردات وقواعد أيضا مثل القد
 9 .العربية حبيث فهمت تلك الكتابة
س القدرة على  هناك اشكال من النماذج الذي ميكن استخدامها لقيا
حتويل   -3ترتيب الكلمات   -2توين اجلملة   -1:  كتابة اللغة العربية ما يلي
كتابة   -9كتابة املقل    -3كتابة الفقرة    -6تلخص   -5وصف   -4
 .القصاص
. كتابة املوجهة وكتابة احلركفاءة الكتابة جتتمع إىل فئتني عاما، مها  
تخدام ارشاد املعني أو التحفيز، املثال وجهة هي من كفاءة الكتابة ابسملا كتاب
وكتابة احلر هي كفاءة . سئلة، واملفردات أو ارشاد اجلملةيف شكل صور، واأل
الكتابة دون ارشاد أو حتفيز، حىت فإن الكاتب حر على اإلبداع يف تطوير  
   .كتاابته
 : ثلة من األسئلة أو اختبار الكتابةما يلي أمفي و
 !رتب هذه الكلمات حىت تكون مجلة مفيدة كما يلي
 دمحم –يف غرفة األكل  –أيكل  –الرز  (1
 يطبخ –يف املطبخ  –امني  –الطعام  (2
 نقرأ –حنن  –يف املسجد  –القرآن  (3
                                                          
:يرتجم من   9 
Abdul hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, (Malang: UIN Maliki 
Press,    ) hlm:2   
:يرتجم من     
M. Ainin dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:MISYKAT,   3).  29- 8   
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 يف الفصل –رس أد –الدرس  –أان  (4
 تقرئني -يف غرفة اجللوس  –اجمللة  –انت  (5
 !ترجم هذه اجلملة إىل اللغة العربية 
1. Saya menulis pelajaran di kelas   
2.  Kamu (lk) membaca Al-qur’an di masjid 
3. Hasan duduk diatas kursi 
4. Apa yang kamu (pr) kerjakan? Saya sedang membaca 
5. Apa yang kamu (lk) tulis? Saya menulis pelajaran 
 
 املشكالت يف الكتابة   - ح
 لنظام الكتابة العربية مشكالت كثريةن يرى بعض الدارسني اللغة العربية أ
تتفاوت النظرية إليها ابلصعوابت اليت تعيق تعليمها والداعية غلى تبسيطها 
 .لتصبح ممكنة التعلم كم يدعون
ينظر إليها على أهنا عائق يف الطريق اإلمالء الصحيح  ومن املشكالت
والكتابة السليمة متنعها من الوصول إىل الدرجة املقبولة من القدرة على ممارسة 
 :  الكتابة بصورهتا السليمة وميكن إمجال منها
 شكلة يف نظام الشكلامل -1
 املشكلة يف اختالف بني اللفظ والرسم -2
 املشكلة يف اعتماد قواعد افمالء على قواعد النحو -3
 املشكلة يف صعوبة القواعد اإلمالئية -4
 املشكلة يف اتصال احلروف مع بعضها  -5
 
                                                          
29-24( 2002دار أسامة للنشر والتوزيع، : األردن)موسى حسن هديب، الكتابة واإلمالء،      
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 املعايري لقياس مهارة الكتابة -ط
 :ج اإلنشاء اللغة العربية لطالباملعايري اليت ميكن استخدامها لتصحيح نتائ
 سالمة التحرير العريب، هي سليمة الكتابة العربية وفقا لقواعد اإلمالء -1
سالمة األسلوب ، هي سالمة ترتيب اجلملة وفقا لقواعد النحو  -2
 والصرف
سالمة املعىن، هي كيف اجلملة اليت متت هيكلتها بشكل صحيح  -3
ملفردات املناسبة واستخدامها ر اسمعناها بصحيح املثل يف اختيا
 بشكل صحيح أيضا
تكامل املوضوع ابحملتوى، جيب أن يكون احملتوى املكتوبة وفقا  -4
 للموضوع يف األخذ
   .خطة البحث وهي كيف سلسلة الفكار بنيت يف ذلك العمل -5
  
 
  
 
 
      
 
 
                                                          
Abdul hamid, Mengukur hlm  83     نفس املرجع :
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
ت هبدف خاص. وىي طريقة الطريقة البحث ىي طريقة العملية لنيل ادلعلوما
ولذلك للحصول على احلقائق اليت حتتجها  32تستخدم الباحثة يف حتليل حبثها.
الباحثة يف ىذا البحث العلمي، فتنبغي للباحثة أن تعُت مصادر احلقائق اليت أتخذىا 
 حثة ابلطريقة التالية :البا
 نوع البحث - أ
( kualitatifطريقة البحث تنقسم إىل قسمُت، مها الطريقة الكيفية )
(. الطريقة الكيفية ىي طريقة البحث اليت تستغٍت kuantitatifوالطريقة الكمية )
عن احلساب واألرقام العددية. وعكسها الطريقة الكمية فإهنا يكون فيها 
 لعددية.احلساب واألرقام ا
وطريقة ىذا البحث اليت استخدمت الباحثة ىي طريقة كمية ودراسات 
ميدانية. استخدمت الباحثة الطريقة الكمية لنيل الياانت عن فعالية اسًتاتيجية 
 لًتقية مهارة الكتابة يف التعليم اللغة العربية. Active knowledge sharingالتعليم 
ريقة الكيفية ، وىو حبث على وأما نوع البحث يف ىذا البحث ىو الط
دراسة الظواىر ويكثر مطابلة استعمال القمية من مجع احلقائق وحتليل البياانت 
 Active وعرض حصول البياانت. ولنيل البياانت عن تطبيق اسًتاتيجية التعليمية 
knowledge sharing العربية لًتقية مهارة الكتابة يف الفصل السابع  يف التعليم
 ة الثانوية اإلسالمية السالم ابجنيالن توابن."ب" مبدرس
 
 
 
                                                          
 Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bulan Bintang,6996), h.545
35
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 جمتمع البحث وعينته - ب
 رلتمع البحث -1
رلتمع البحث ىو مجيع األفراد أو األشخاص ادلستخدمة لتعميم 
حصول البحث. إذا أرادت ادلالحظة مجيع عناصر يف والية ادلالحظة 
من  فيسمى مبالحظة اجملتمع. ورلتمع البحث يف ىذا البحث ىو أحد
ابجنيالن توابن اليت  درسة الثانوية اإلسالمية السالممبالفصل السابع 
وعشرون حىت اثنا وثالثون  مخستتكون من ثالثة فصول، ولكل فصل 
 طالب.
 عينة البحث -2
أو بعض منو وتكون  من رلتمع البحثىي جزء عينة البحث 
 يف ىذا البحث ىي مجيع الطالب يف. وأما عينية البحث انئبة عنو
درسة الثانوية اإلسالمية السالم ابجنيالن توابن. مبالفصل السابع "ب" 
وإذا كان عدد رلتمع البحث أكثر من مائة، فيجوز أن أتخذ عينية 
البحث ولكن إذا كان عدد رلتمع البحث أقل من مائة فلذلك على 
األحسن أخذ مجيع اجملتمع. وكان العينة يف ىذا البحث ىي جزء من 
طالب. أما طريقة  33عينية البحث يف ىذا الفصل  اجملتمع. وعدد
 (.Purposive sampleادلستخدمة يف ىذا البحث ىي العينية القصدية ) 
 متغري البحث  -ج
يعٍت يناسب بُت النظرية اختبار الفرضية يعٍت يناسب بُت النظرية والواقع. 
غَت ادلراقبُت أما تقسيم ادلتغَت البحث : متغَت ادلستقل ومتغَت غَت ادلستقل ومت
 ومتقَت الوسيط. وادلتغَت يف ىذا البحث يعٍت :
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: متغَت مؤثر أو السبب يف التغيَت أو   متغَت ادلستقل  -1
. وادلتغَت ادلستقل يف xاإلصابة متغَت غَت مستقل يسمى متغَت 
 Active knowledge" ىذا البحث ىو استخدام اسًتاتيجية
sharing." 
دلتغَت يألثر ادلتغَت األخر يسمى متغَت : ا متغَت غَت ادلستقل  -2
y.وادلتغَت غَت ادلستقل يف ىذا البحث ىو مهارة الكتابة . 
 فروض البحث -د
قال سوىارسيمي أريكونطى أن الفروض يف البحث نوعان، مها الفرضية 
 .33الصفرية والفرضية البدلية
لبحث ومقررة ابلبياانت وأما فروض البحث ىي إجابة مقيدة على مسألة ا
والفرضية الصفرية  (Ha) اجملموعة. وإن فرضية البحث نوعان وىي الفرضية البدلية 
(Ho .) 
ت اليت تقدم هبا بيان فروض البحث اليت اواعتمادا على األسئلة األساسي
 :حتقق صواهبا يف البحث التاىل وىي كما يلي 
 (Ha) الفرضية البدلية  -1
ومتغَت غَت  (Variabel x) العالقة بُت متغَت ادلستقل  ة أّن فيهاضيدّلت فر 
ىو استخدام  يف ىذا البحث (Variabel x) متغَت ادلستقل  أما. (Variabel y) مستقل 
يف ىذا  (Variabel y)  لغَت مستق ومتغَت Active knowledge sharingاسًتاتيجية 
ترقية مهارة ث ىي: وجود ة البدلية ذلذا البحضيالفر أما ىو مهارة الكتابة.  البحث
لًتقية مهارة الكتابة  Active knowledge sharing اسًتاتيجيةالكتابة بعد استخدام 
                                                          
117نفس ادلرجع.   33  
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السنة  ابجنيالن توابن السالممبدرسة الثانوية اإلسالمية "ب" لطالب الفصل السابع 
 .2317/2318الدراسية 
 (Ho) الفرضية الصفرية  -2
ومتغَت  (Variabel x)   متغَت مستقلأن عدمت فيها التأثَت بُتة فرضيدّلت 
ة الصفرية ذلذا البحث ىي: عدم ترقية مهارة ضيالفر أما  .(Variabel y)  غَت مستقل
 لطالب الفصل السابع Active knowledge sharingاسًتاتيجية بعد استخدام  الكتابة
 السنة الدراسية ابجنيالن توابن السالممبدرسة الثانوية اإلسالمية  "ب"
2317/2318. 
 طريقة مجع البياانت - ه
 تستخدم الباحثة طريقة كثَتة موافقة هبذا البحث كما يلي:
 (Observasi) طريقة املالحظة -1
وىي اسًتاتيجية  34تستخدم ادلالحظة دلشاىدة تغيَت ظاىرة اإلجتماعية.
يف اكتساب اخلربات من خالل ما تشهد أو تسمع عنها. ويف ىذا 
كفاءة مهارة البحث تستخدم الباحثة ىذه الطريقة جلمع البياانت عن  
الطالب يف عملية التعليم اللغة العربية إبسًتاتيجية التعليمية  الكتابة
Active knowledge sharing  الثانوية  درسةمب يف الفصل السابع ب
 .اإلسالمية السالم ابجنيالن توابن
 (Tes) طريقة االختبار -2
تستخدم الباحثة يف ىذا البحث طريقة االختبار يعٍت اإلختبار القبلي 
واإلختبار البعدي. وأما االختبار القبلي تستخدام قبل بداية اسًتاتيجية 
اسًتاتيجية  لطالب اللغوي أو كفاءهتم قبل استخدامتعليم دلعرفة مستوى ا
                                                          
 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,5004), h.63. 
34
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. وأما االختبار البعدي ىو يستخدم "Active knowledge sharing "تعليم 
بعد انتهاء االسًتاتيجية التعليمي دلعرفة مدى التطور والتقدم اللغوي الذي 
". Active knowledge sharing "اسًتاتيجية  أجنزه الطالب بعد استخدام
ىذا االختبار البعدي تقارن بنتيجة االختبار القبلى دلعرفة مدى ونتيجة 
 الفرق بينهما.
 (Wawancara) طريقة املقابلة -3
ىي نقية من التقنيات ادلباشرة جلمع ادلعطيات ميدانيا )احلصول على 
وىذه الطريقة ترجو أن  35ادلعلومات من مصادرىا( بطريقة نصف موجهة.
على استخدام  مطمئنةأن تسأل الباحثة إىل ادلعلمة يعٍت أستاذة 
يف التعليم اللغة العربية لًتقية   Active knowledge sharing اسًتاتيجية
مبدرسة الثانوية اإلسالمية السالم "ب" كفاءة الكتابة يف الفصل السابع 
 ابجنيالن توابن.
 (Dokumentasi) طريقة الواثئق -4
ىي طريقة مجع البياانت ومصدرىا مكتوبة من الكتب واجملالت واجلرائد 
وغَتىا. استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لتحصيل على ادلعلومات عن 
 حتصيل الطالب.
 
 ( Angket) طريقة اإلستبياانت -5
ث حتت رعاية الباحثة لنيل ىي جدول األسئلة ليجيبها عينة البح
وهبذه الطريقة كانت الباحثة التقابل رلتمع  36قة ابلبحث.البياانت ادلتعل
البحث أو العينية مباشرة جلمع احلقائق ولكن تكفى ذلا وسيلة األسئلة 
 ادلكتوبة اليت البد إجابتها.
                                                          
33.، مناىج البحث العلم، فلسطُت. ص2333الرزق ،، سهيل 35  
Nasution, Metodologi Research,(Jakarta: Bumi Aksara,6996), h.651 : ترمجة من 36  
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 بنود البحث - و
ياس يف البحث اليت استخدمتها الباحثة لتقيس بنود البحث ىو ادلق
صحة ثبيت متغَت البحث. الصحة مبعٌت ذلك البنود يستطيع أن يستعمل لتقيس 
ما تقيس. والثبوت مبعٌت اإلتساق أو التمسك لتقيس مرات عديدة يف موضوع 
 واحد فنتيجتو اثبتو.
 واستعملت الباحثة أدوات البحث كثَتة منها:
: قامت الباحثة بطريقة ادلقابلة جلميع البياانت وتكملها أبلة  دليل ادلقابلة -1
دفًت األسئلة. يف ىذه الطريقة وسألت إىل  رئيس ادلدرسة األستاذ احلاج 
نور غازي ادلاجستَت لنيل البياانت عن ادلعلومات عن ادلدرسة منها : 
غة اتريخ ادلدرسة وعدد ادلدرسُت والطالب وبرامج اليت تساعد التنمية الل
العربية، ادلقابلة الباحثة ومدرسة اللغة العربية األستاذة مطمئنة للحصول 
على األخبار أو الواثئق عن كفاءة الطالب على مهارة الكتابة. وسألت 
 وبعدىا. استخدامالباحثة على الطالب عن التدرسية اللغة العربية قبل 
صور حقيقة دليل ادلالحظة : استخدمت الباحثة الطريقة ادلالحظة لي -2
احلال أو احلديث، واستعملت الباحثة ألة ىي صفحة ادلالحظة دلعرفة 
أحوال ادلدرسة وطالب وأحوال الفصل اللغة العربية ودخلت الباحثة إىل 
يف الدراسها ولتعرف أن  مطمئنةالفصل دلالحظة ادلدرسة األستاذة 
ة دلعرفة تناسب إعداد ادلواد التعليمية. واستعملت الباحثة صفحة ادلالحظ
 Active knowledge    sharingعملية التعليمي ابستخدام اسًتاتيجية  
اإلسالمية  الثانويةلطالب الفصل السابع مبدرسة  الكتابةمهارة  لًتقية
 السالم ابجنيالن توابن.
دليل الواثئق : استخدمت الباحثة الواثئق ادلكتوبة يف ىذه الطريقة  -3
خ أتسيس ادلدرسة وأخدت صورة عن للحصول على ادلعلومات عن اتري
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 اسًتاتيجية  حالة ادلدرس، ونتيجة اليومية والتدريس اللغة العربية ابستخدام 
Active knowledge sharingلطالب الفصل السابع  مهارة الكتابة لًتقية
 .ابجنيالن توابن السالماإلسالمية  مبدرسة الثانوية
طريقة االستبياانت لنيل دليل االستبياانت : استخدمت الباحثة ال -4
البياانت عن أحوال ادلستجبُت أبلة صفحة االستبياانت. صفحة 
االستبياانت منها رلموعة األسئلة عن اللغة العربية مهم جدا لتعليمها، 
 Active knowledgeورغب الطالب يف التعليم اللغة ابستخدام اسًتاتيجية 
sharing  الب بعد استخدام ىذه األسئلة على الط . أعطيت الباحثة
 .Active knowledge sharingاسًتاتيجية 
ب وكفاءة مهارة الكتابة س الطاليدر تدلعرفة نتائج  دليل االختبار : -5
ومعرفة مواىب الطلبة أبلة رلموعة األسئلة والتمرينات لنيل احلقائق 
يف  Active knowledge sharingوادلعلومات بعد استخدام اسًتاتيجية 
 .بةمهارة الكتا
 حتليل البياانت - ز
حتليل البياانت ىو إحدى من الطرائق لإلجابة على األسئلة يف قضااي 
البحث. يف ىذه الفرصة قدمت االحثة بطريقة  كمية، ىذه الطريقة لقضية البحث 
األوىل والثانية والطريقة اإلحصائية لقضية البحث الثالثة. الرموز اليت تستخدمها 
 ، ألنو من نوع البحث التجرييب قبل االختبار وبعده.tبار الباحثة ىي مأوية و اخت
 وأما الرموز اليت تستخدم الباحثة إلجابة قضااي البحث ىي:
 (Prosentase)رمز ادلأوية  (1)
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 Activeاسًتاتيجية استخداملتحليل البياانت عن  (P) رمز ادلأوية
knowledge sharing  رسة دمب"ب" الفصل السابع  لطالب الكتابة مهارةلًتقية
 الثانوية اإلسالمية السالم ابجنيالن توابن.
 اليت حتصل عليها الباحثة بطريقة اإلستبياانت وىي:
النسبة ادلأوية = 
  تكريراألحالبة
  011  عددادلستجبُت
 
P =
 
 
  6001 
 البيان:
Pالنسبة ادلأوية = 
Fتكرار األجوبة = 
Nعدد ادلستجيبُت = 
أّما التفسَت والتعيُت يف حتليل البياانت اجملموعة وحتقيق اإلفًتاض العلمي، 
فتستعمل الباحثة ادلقدار الذي قدمو سوىارسيمي أريكونطا يف ما 
 : 37يلي
  
 جيدا
 مقبوال
 انقصا
 قبيحا
133  76  
56 75 
5543 
39  13  
   
 ((Tes “t رمز االختبار  (2)
 الباحثة ىذا الرمز لنيل ادلعرفة كما يلي: تستخدما
                                                          
37
 Ibid, 667 
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اختالف أحوال عينية البحث يف مهارة الكتابة قبل التجربة 
ختبار األول قبل التجربة سًتاتيجية وبعدىا، وإذا تعمل الباحثة االا
واالختبار النهائي بعد التجربة فتملك الباحثة نتيجتُت من عينية واحدة. 
وإذا أثرت ىذه التجربة على النتيجة )أي أىداف التجربة( فيهدي 
ولكن قبل أجرى االختبارات، بدء ابالختبار  38النتيجتُت فرقا مهّم.
 39التجانس واإلختبار التطبيع ذلا. أما الرمز فكما يلي:
to = 
  
    
 
 واحلصول عىب الصغة: x من متغَتMean) ( ادلتوسطة             
   = 
  
 
 
∑D       =عدد خمتلفة من متغَتx  ومن متغَت y 
N           =مجلة البياانت 
)الفرقة  y ومن متغَت )الفرقة التجريبة( xمتغَت من ادلعياري االحنراف      
 .الصغة على واحلصول ادلراقبة(
    = √
  5
 
 (
  5
 5
) 
 :الصغة لىع واحلصول خمتلفة عدد من ادلعياري االحنراف     =
     √
  5  
 
 (
  5
 5
) 
 :الصغة على واحلصول خمتلفة عدد من ادلعياري االحنراف=     
                                                          
 Agus Irianto, Statistik:Konsep Dasar, Aplikasi dan Pengembangannya,(Jakarta: Kencana Prenada 
Media   Group,5004). Hal.654 31  ترمجة من
 Anas Sujono, Pengantar Pendidikan (Yogyakarta:RajaGrafindo Persada,5007), 354 :39 ترمجة من  
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     = 
   
√  6
 
   
 الفرضية: تقرير 
 لدى الكتابة مهارة على اختالف معد ىي السلبية الفرضية   =    
 ابجنيالن السالم اإلسالمية الثانوية ابدلدرسة السابع   الفصل طالب
 Active knowledge sharing اسًتاتيجية استخدام تطبيق قبل بُت توابن
 ها.تطبيقوبعد مهارة الكتابة لًتقية 
 دىل الكتابة مهارة على االختالف وجود ىي اإلجيابية الفرضية     = 
 توابن ابجنيالن السالم اإلسالمية الثانوية مبدرسة السابع الفصل طالب
مهارة لًتقية  Active knowledge sharing اسًتاتيجية استخدام قبل بُت
 .هاتطبيقوبعد الكتابة 
 أما معٌت للرمز: 
  مردودة اإلجيابية والفرضية مقبولة السلبية الفرضية=         
 .مردودة السلبية والفرضية مقبولة اإلجيابية الفرضية=                         
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية
 الفصل األول : لمحة عن المدرسة الثانوية اإلسالمية السالم بانجيالن توبان
 لمحة المدرسة -أ 
 : السالم   اسم ادلدرسة 
 1541فربايَت  1:   تاريخ التأسيس 
 : ادلدرسة اإلسالمية  حالة ادلدرسة 
 (B: ب )   شهادة ادلدرسة
 تالك: حق اإلم ملكية األراضي 
 : احلاج نور غازي ادلاجستَت  رئيس ادلدرسة 
 : ادلعهد السالم  ادلؤسسة 
 الرئاسة : الشيخ احلاج يونان جوىر    
  1العنوان : الشارع باجنيالن رقم     
 الناحية : باجنيالن    
 القرية : باجنيالن    
 ادلدينة : توبان    
  26326:   رقم الربيد  
 341631451313:   رقم اذلاتف  
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 تاريخ المدرسة  -ب 
يف القرية  باجنيالن توبان، قام ادلعهد يعرف باسم ادلعهدالسالم. تأسس 
للشيخ احلاج عبد ادلهيمُت دتام واآلن رئيس ادلؤسسة احلاج يونان  1536سنة 
توبان  1جوىر. وقع ادلدرسة الثانوية اإلسالمية السالم يف الشارع باجنيالن رقم 
تيجي جدا ألّن وقع ادلدرسة يف وسط ادلدينة الناحية حىت سهل وىذا الوقع اسًتا
 لتواصل مواصالت.
أّما البيئة اجملتمع يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية السالم يوافق كون ىذه 
ادلدرسة بأسس الدينية ألّن درجة الدينية اجملتمع مكثف. إذن ظهرت مدينة 
 سانًتي ومشع. 
 ة اإلسالمية السالم بانجيالن توبانالنظرة والبعثة المدرسة الثانوي - ج
 أما النظرة والبعثة ادلدرسة كما يلي:  
   (Visi)النظرة  -1
 اهلل اىل التقوى و االميان األساس على ُتادلؤىل ادلتخرجُت تشجيع "
 ".والتكنولوجيا العلم مع وتفوق ، واإلجنليزية العربية اللغة يف وادلهرة
 (Misi)البعثة  -6
 ويتخلقون IMTAQ يف ادلمتاز و لقويا اإلسالم الشباب بناء ( أ)
 .الكرمية بأخالق
 لتحدي اإلجنليزية اللغة و العربية اللغة يف ادلاىر الشباب إعداد ( ب)
 .العادلي
 ادلصلح و الصديق و شيئ كل يف ادلطلعُت ادلتخرجُت شكل ( ج)
 .والعامة
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 المدرسة أهداف -‌د
 احلديث و بالقرآن تتشبت اليت ادلراىقُت تشكيل -أ‌
 واللغة العربية اللغة استخدام على ىرينادلا الطالب تشكيل -ب‌
 .بنشاط اإلجنليزية
 . عامة لعالقة ادلتخرجيناجلاىزة تشكيل -ج‌
 احلضارة و للعلوم مدينة باجنيالن ادلدينة جعل -د‌
 هيكل التنظيم المدرسة - ه
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية السالم باجنيالن توبان حتت رعاية ادلؤسسة 
ادلدرسة متخرجون من سلتلف اجلامعة احلكومية الًتبوي السالم وأساتيذ يف ىذه 
 أم اخلاص. طريقة إختيارىم باإلختيار رئيس ادلدرسة.
 4.1 اللوحة
 أما ىيكل منظمة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية السالم باجنيالن توبان كما يلي :
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 شكل التعليم - و
 بمدرسة الثانوية اإلسالمية السالم والموظفين أحوال المعلمين -1
 يالن توبانبانج
كثَت ادلعلمُت فيها متخرجون من اجلامعة اإلندونيسية. أما عدد 
 كما يلي:  ادلدرسُت يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية السالم باجنيالن توبان
 4.2اللوحة  
 توزيع وظائف ادلدرسُت يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية السالم باجنيالن توبان
 الًتبيةالرواية  األمساء ادلعلمُت الرقم
‌SH. M.A احلاج. نور غازي  1
‌SH احلاجة. نوور أنيم سورياوايت 2
‌S.Pd.I زيرة 3
‌S.Pd.I سوناية 4
‌S.Pd يويل فرستيووايت 5
‌.S.Pd سييت سعادة 6
‌S.Pd استعانة 7
‌S.Pd.I جووطوو 8
‌.S.Pd أمحد مرزوقي 9
‌S.Pd سييت ميمونة 11
‌S.Pd.I مسهاري 11
‌S.Pd اريوحيو فوجي لست 12
‌S.Pd.I ريكا اندرياين فوتري 13
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S.Pd‌  14 سييت مرتامسة
S.Pd‌  15 سييت نور عينية
S.Pd‌  16 مطمئنة
S.Pd‌  17 عبد الرازق
S.Pd‌  18 عبد احلميد
S.Pd‌  19 أغوس ماريونو
S.Pd‌  21 غاغوك سامودرى
S.Pd‌  21 زلمد عبد الرزق
S.Pd‌  22 أمحد الفاقو
S.Pd‌  23 سوترسنو
 
 4.3 حةللو ا
 الموظفين عن
 العدد موظف الًتبوي رقم
 3 موظف اإلداري 1
 1 موظف ادلكتبة 2
 1 موظف ادلخترب 3
 1 موطف النظافة 4
 1 سائق 5
 1 بواب 6
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    ب( أحوال الطالب
أمااا عاادد الطالبااات يف ادلدرسااة الثانويااة اإلسااالمية السااالم باااجنيالن توبااان 
طالباااا، فتفصااايل  42ىاااي  6314-6313يف الفصااال الساااابع يف عاااام الدراساااي 
  ىذه اجلملة وتقسيم الفصول فكما يلي : 
4.4اللوحة   
 تفصيل جملة الطالب بالمدرسة الثانوية اإلسالمية السالم بانجيالن توبان
7102 - 7102عام الدراسي   
 
 السابع
 
 مجلة عدد الفصل
  29 أ
85 
 
 31 ب
 26 ج
 81 31 أ الثامن
  27 ب
  23 ج
 76 25 أ التاسع
  25 ب
  26 ج
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4.5اللوحة   
 وأما األشخاص الذين يكونون عينية البحث فهم اللوح األيت :
 رقم اإلسم الفصل
 1 أديليا إنسافطري الفصل األوىل
 6 أديليا ميالين الفصل األوىل
 3 عائدة الصلحة الفصل األوىل
 6 أليفيا ايكا فوتري أ. الفصل األوىل
وىلالفصل األ  1 عاملة الصاحلة 
 2 عسى انًتين ق. الفصل األوىل
 3 ديياه أنيسا رحيم الفصل األوىل
 4 ديان نوفيتا ساري الفصل األوىل
 5 دوي عينور ميفاين الفصل األوىل
 13 ايكا يوليا ساري الفصل األوىل
 11 اميي ايلييانا سوكمى الفصل األوىل
 16 ايفا كميليا ن.ر. الفصل األوىل
لفصل األوىلا  13 ايفا كورنيليا ن.س. 
 16 فخريا أناندى ق.ن. الفصل األوىل
 11 إليا أحسن ن. الفصل األوىل
 12 جسيكا نور رمضاين الفصل األوىل
 13 جسيكا أماليا فردوسية الفصل األوىل
 14 مولدى حبيبة الفصل األوىل
 15 ملدى أوليا حبزة الفصل األوىل
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يا ن.س.مكرمة سفًت  الفصل األوىل  63 
 61 نابيال نور النجوى الفصل األوىل
 66 ناديا نلنا ادلٌت الفصل األوىل
 63 نديا أيو لفياين الفصل األوىل
 66 نافا فطرة الرمحة الفصل األوىل
 61 نيال نسرنا زىَتة الفصل األوىل
 62 ثانيا زلفى الفصل األوىل
 63 سلفيا نور أمالنا الفصل األوىل
 64 صاحلة تري وحيوين الفصل األوىل
 65 عزة النظيفة الفصل األوىل
 33 صفيا ميال جنوى الفصل األوىل
 
   ج( أحوال الوسائل التعليمية وأبنية المدرسة
لسالم باجنيالن أما وسائل التعليمية وأبنية ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ا
 : توبان فكما يلي
  6.4اللوحة 
 الرقم الوسائل واألبنية العدد احلال
 1 غرفة رئيس اجللوس 1 جيد
 6 اإلدارة 1 جيد
 3 غرفة ادلعلم 1 جيد
 6 ادلكتبة 1 جيد
 1 معمل الكمبيوتر 1 جيد
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 2 الفصول 5 جيد
 3 احلمام للمعلم 1 جيد
 4 احلمام للطالب 6 جيد
 5 ادلصلى 1 جيد
 13 ادليدان 1 جيد
 11 مقصف ادلدرسة 1 جيد
 16 اخلزانة 6 جيد
 13 السبورة 5 جيد
 
: كما يلي  أما وسائل التعليمية يف كل الفصل    
2. 6 اللوحة  
 الرقم الوسائل يف الفصل اجلملة
األسوادالسبورة  1  1 
 6 الطباشَتة 3
 3 الكاتب والكراسي للطالب 33
 6 ادلكتب والكرسي للمدرس 1
 1 األلة للنظافة 1
 
سة الثانوية اإلسالمية السالم تعليم اللغة العربية ومنهج الدراس في المدر  (د
 بانجيالن توبان
قد استعملت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية السالم باجنيالن توبان ادلنهج 
الدراسي الذي قرره وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية وىو يسمى بادلنهج. 
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وأىداف التدريس اللغة العربية تناسب أىداف العامة. ميكن أن يفهم أربع 
ي اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة اليت حيصلها الطالب يف مهارات وى
 تدريس اللغة العربية.
الطريقة التدرسية اليت تستعمل هبا مدرسة اللغة العربية وىي طريقة و 
ادلباشرة ومًتكزة من كتاب العربية. عند ما يف مهالرة الكتابة تستخدم ادلدرسة 
  استخدمتها ىي كتاب ادلدرسي.الطريقة التمرينات والقواعد والكتاب اليت
 التعليم عملية لدعم ادلدرسة ىذه يف اليومية األنشطة ختطيطمث  
 من الًتبية لشمولية اليومية األنشطة وتقرر ادلدرسة، ذلذه والبعثة النظرة ولتحقيق
 :يلي كما وىي. الكرمية بأخالق والعمل والعبادات التعليم عملية حيث
 4.4 اللوحة
 
 نشطةاأل الساعة رقم
 دخول الفصل و قراءة الدعاء 32.33- 33.11 1
 ادلواد ادلدرسة 33.11 - 13.11 6
 اإلسًتاحة 13.11 - 13.33 3
 ادلواد ادلدرسة 13.33 - 16.33 6
 اننهى 16.31 1
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 Activeفعالية استخدام استراتيجية  وتحليلها الفصل الثاني : عرض البيانات
knowledge sharingرة الكتابة لطالب الفصل السابع بمدرسة الثانوية لترقية مها‌
 اإلسالمية السالم بانجيالن توبان
كفاءة الطالب على مهارة الكتابة في الفصل السابع بمدرسة الثانوية  - أ
 اإلسالمية السالم بانجيالن توبان.
 السابع الفصل يف الكتابة دلهارة الطالب كفاءة عن الباحثة ستشرح
 ىذه الباحثة ومجعت ،توبان باجنيالن السالم ميةاإلسال الثانوية مبدرسة
 واالختبار السابع الفصل يف العربية اللغة مبدرس ادلقابلة نتائج من ناتاالبي
  . (Pre Test)القبلي
 مايو 27بالتاريخ  األحد باعتبار االستعراض اليت الباحثة يف يوم
السابع  الفصل، ونالت الباحثة البيانات عن كفاءة اللغوية للطلبة يف 6314
، وكانت مهارهتم اللغة الثانوية اإلسالمية السالم باجنيالن توبان" مبدرسة ب"
 . الكتابةالعربية ناقصا، خاصة يف مهارة 
اللغة العربية يف  ةمدرس مطمئنة ةوإضافة إىل بيانات ادلقابلة مع أستاذ
عض ت الباحثة بف، عر الثانوية اإلسالمية السالممبدرسة  "بالصف السابع "
مشكالهتم يف تعليم اللغة العربية. وآراءىم أن أصعب ادلهارات يف تعليم اللغة 
أصعب ادلهارات عندىم بسبب حُت  الكتابة. وكان الكتابةالعربية  ىي 
، يستمع الطالب الكلمة و اجلملة من الكتابةتعليم اللغة العربية خاصة 
لل ووجود النص الذي نطقة ادلعلم فقط، خبالف ذلك إجعل الطالب ادل
أخطاء النطق الكلمة واجلمل يف سلارج احلروف أو ادلفصل أو التنغيم أو دقة 
النطق أحيانا حُت تعليم االستماع بالطريقة ادلقررة. وذلك تأثَت يف كفاءة 
 استماعهم. 
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 Activeاسًتاتيجية نظرا إىل ىذا احلال تريد الباحثة أن استخدام 
knowledge sharing خاصة. قد قامت  الكتابة مهارة لًتقية كفاءهتم يف
لطلبة  الكتابةلًتقية مهارة  اسًتاتيجيةالباحثة االختبار القبلي قبل استخدام 
، ومن الثانوية اإلسالمية السالم باجنيالن توبان" مبدرسة بالسابع " الفصل
" مبدرسة بالسابع " الفصلىذا االختبار نالت الباحثة نتائج الطالب 
وهبا تعرف الباحثة كفاءة مهارة  السالم باجنيالن توبانالثانوية اإلسالمية 
 .الطالب الكتابة
 وىذه اللوحة دلعرفة مستوى النتائج وتقديرىا لكل الطلبة :
 4.4اللوحة 
 عن أحوال مستوى النتائج والتقدير الطلبة
 
 جيدا
 مقبوال
 ناقصا
 قبيحا
133  32  
12 31 
1163 
35  13  
 
ب" "‌يف الفصل السابع‌للطلبة(‌Pre Test)ائج االختبار القبلي جتمع الباحثة على نت
 )اجملموعة التجريبة( كما يلي:
 6.01اللوحة 
 الرقم اإلسم النتيجة
 1 أديليا إنسافطري 33
 6 أديليا ميالين 21
 3 عائدة الصلحة 31
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 6 أليفيا ايكا فوتري أ. 23
 1 عاملة الصاحلة 41
 2 عسى انًتين ق. 31
أنيسا رحيم ديياه 21  3 
 4 ديان نوفيتا ساري 21
 5 دوي عينور ميفاين 23
 13 ايكا يوليا ساري 23
 11 اميي ايلييانا سوكمى 33
 16 ايفا كميليا ن.ر. 11
 13 ايفي كورنيليا ن.س. 23
 16 فخريا أناندى ق.ن. 21
 11 إليا أحسن ن. 33
 12 جسيكا نور رمضاين 23
 13 جسيكا أماليا فردوسية 31
 14 مولدى حبيبة 43
 15 ملدى أوليا حبزة 23
 63 مكرمة سفًتيا ن.س. 21
 61 نابيال نور النجوى 33
 66 ناديا نلنا ادلٌت 23
 63 نديا أيو لفياين  23
 66 نافا فطرة الرمحة 21
 61 نيال نسرنا زىَتة 33
 62 ثانيا زلفى 23
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 63 سلفيا نور أمالنا 23
 64 صاحلة تري وحيوين 21
 65 عزة النظيفة 23
 33 صفيا ميال جنوى 33
رلتمع   1543   
 
دلعرفة عدد الطلبة من ناحية تقدير نتائج بالنسبة ادلأوية إلتقان تقدمي الباحثة باللوحة 
 التايل:
 4.11اللوحة 
 عن تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من ناحية التقدير ادلأوية
لنسبة المأوية ا عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
)%( 
 3% 6 جيدا 133-32 1
 62% 11  مقبوال 31-12 6
 63% 5 ناقصا 11-63 3
   13% 4 قبيحا 35-13 6
 133% 33 اجملموع 
 
للطلبة  الكتابةباعتبار على البيانات اجملموعة، فتلحص الباحثة أن مهارة 
"،  ىذه مقبوالة "تكون يف درج الثانوية اإلسالمية السالم باجنيالن توبانبادلدرسة 
بالنظر غلى نتيجة ادلتوسطة يف االختبار القبلي يعٍت. وبالنظر إىل اللوحة السابقة 
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حيصلون على  62" و %جيدامن الطالب حيصلون على درجة "  7يدل أن %
حيصلون على درجة  11" و %ناقصاحيصلون على درجة " 63" و %مقبوالدرجة "
" يف مهارة مقبوالأكثر الطالب يكون يف درجة "". فمن ىذه ادلأوية يبدوا أن قبيحا"
الثانوية اإلسالمية . اذن تظهر من البيانات السابقة أن الطالب بادلدرسة الكتابة
ال يستغٍت عن حتسن يف تدريس اللغة العربية اخلاصة يف مهارة  السالم باجنيالن توبان
 .الكتابة
 6.07اللوحة 
 سابع )ب( لفصل الل االختبار البعدينتائج الطالب 
 الرقم اإلسم النتيجة
 1 أديليا إنسافطري 41
 6 أديليا ميالين 43
 3 عائدة الصلحة 51
 6 أليفيا ايكا فوتري أ. 41
 1 عاملة الصاحلة 133
 2 عسى انًتين ق. 53
 3 ديياه أنيسا رحيم 41
 4 ديان نوفيتا ساري 41
 5 دوي عينور ميفاين 31
 13 ايكا يوليا ساري 43
ميي ايلييانا سوكمىا 41  11 
 16 ايفا كميليا ن.ر. 31
 13 ايفي كورنيليا ن.س. 43
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 16 فخريا أناندى ق.ن. 43
 11 إليا أحسن ن. 41
 12 جسيكا نور رمضاين 31
 13 جسيكا أماليا فردوسية 53
 14 مولدى حبيبة 133
 15 ملدى أوليا حبزة 41
 63 مكرمة سفًتيا ن.س. 41
وىنابيال نور النج 53  61 
 66 ناديا نلنا ادلٌت 43
 63 نديا أيو لفياين  133
 66 نافا فطرة الرمحة 53
 61 نيال نسرنا زىَتة 133
 62 ثانيا زلفى 41
 63 سلفيا نور أمالنا 43
 64 صاحلة تري وحيوين 53
 65 عزة النظيفة 43
 33 صفيا ميال جنوى 53
رلتمع   6141   
 
لترقية مهارة الكتابة في  Active knowledge sharingاستخدام استراتيجية  - ب
 الفصل السابع )ب( بمدرسة الثانوية اإلسالمية السالم بانجيالن توبان.
 يف مهارة الكتابة : Active knowledge sharingختطيط اسًتاتيجية  -1
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 Active knowledgeخطوات يف ختطيط اسًتاتيجية  6ىناك 
sharing  :يف مهارة الكتابة 
 يف ىذه ادلدرسة منهج الدراسي ( أ)
قد استعملت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية السالم باجنيالن توبان 
ادلنهج الدراسي الذي قرره وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية وىو يسمى 
. وأىداف التدريس اللغة العربية تناسب أىداف العامة. K31بادلنهج 
اءة والكتابة، ميكن أن يفهم أربع مهارات وىي اإلستماع والكالم والقر 
 اليت حيصلها الطالب يف تدريس اللغة العربية.
 تعيُت ادلوضوع ( ب)
منهج الدراسي يف ىذه ادلدرسة، اخلطوات  عرفت الباحثةبعد أن 
 Activeالتالية ىي تعيُت ادلوضوع لتنفيذ التعليم باستخدام اسًتاتيجية 
knowledge sharingا . وادلوضوع ادلختار يعٍت من يوميات األسرة وىذ
يناسب بادلوضوع الذي فيو كتاب اللغة العربية لدى طالب الفصل 
 .إلسالمية السالم باجنيالن توبانالسابع بادلدرسة الثانوية ا
 تصنيع إعداد ادلواد التعليمية)ج(  
بعد أن نعرف منهج الدراسى يف ىذه ادلدرسة، اخلطوات التالية 
يجية بعد أن تعيُت ىي تعيُت ادلوضوع لتنفيذ التعليم باستخدام اسًتات
ادلوضوع، رتبت الباحثة إعداد ادلواد التعليمية ويف التصنيع إعداد ادلواد 
 التعليمية. وأما خطوات استخدام ىذه اسًتاتيجية يف الفصل ىي :
اعداد األسئلة اليت تتعلق بادلادة. ويتبع بعض الكلمة اليت تناسب  (1)
 ة التامة.بادلادة. مثال: يتم اجلملة غَت التامة جلعل اجلمل
 يأمر الطالب الستجابة األسئلة (6)
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ث الطالب يحليدور الفصل  همأو بعض الطالب مث يدعو أحد  (3)
األسئلة ويعلم الطالب الذين مل يعرفوا  االذين يستطيعون أن جييبو 
 بإجابتو
واجتماعة الطالب مث يلخص االستجابة معا. ويأمر إليهم أن  (6)
 جييبوا األسئلة الذين مل يعرفوا إجابتو.
ائج الطالب يف االختبار القبلي واالختبار البعدي دلعرفة ترقية نت (1)
 مهارة الكتابة
لًتقية  Active knowledge sharingاسًتاتيجية يف عملية استخدام ‌
الباحثة بطريقة  كان استبيانات إىل الطلبة. كما حصل عليو  الكتابةمهارة 
 :االستبيانات وىي
 حثة باتكرار النتيجة :تستخدمت البا اتوأما حتليل االستبيان
 6.04  اللوحة‌‌
 نتيجة اختبار األجوبية رقم
 6 أ 1
 3 ب 6
 6 ج 3
 1 د 6
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 وأما نتائج االستبيانات اليت أعطاىا الباحثة لطلبة الفصل السابع "ب" فهي :
 مجلة أرقام األسئلة الرقم
1 6 3 6 1 
1 6 3 6 6   6 63 
6 3 6 6 6 6 63 
3 3 6 6 6 3 63 
6 6 3 6 6 6 63 
1 3 6 6 6 3 63 
 
2 6 3 6 6 6 63 
3 6 3 6 6 6 63 
4 3 6 6 6 6 63 
5 6 6 6 6 3 63 
13 3 6 6 6 3 63 
11 6 3 6 6 6 15 
16 3 3 3 6 6 14 
13 6 6 6 6 6 63 
16 3 6 6 6 6 63 
11 6 3 6 6 6 63 
12 3 6 6 6 6 15 
13 6 3 3 6 6 14 
14 3 6 6 6 6 63 
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15 3 6 3 6 3 14 
63 6 6 6 6 6 63 
61 3 6 3 3 6 14 
66 3 6 6 3 3 63 
63 6 6 3 6 3 63 
66 6 6 3 3 6 14 
61 6 6 6 3 6 63 
62 6 3 6 6 3 15 
63 6 6 3 3 6 63 
 
64 6 6 3 6 3 63 
65 6 6 6 3 6 63 
33 6 6 3 6 3 63 
 143 113 116 111 111 134 مجلة
 يع الباحثة أن حتسب رمز ادلأوية من كل سؤال فهينتيجة كل سؤال، تستط ما عدد
 كما يلي :
P =
 
 
       
 البيان:
 Pالنسبة ادلأوية = 
 fتكرار األجوبة = (Frekuensi) 
 Nعدد ادلستجيبُت = 
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 تلخيص من نتائج االستبيانات، فهي كما يلي :
 6.06اللوحة 
 رمز ادلأوية الرقم السؤال
 ال ناقص جيد جيد جدا
1 %23 %63 - - 
6 %33 %33 - - 
3 %33 %33 - - 
 
6 %32 %61 %3 - 
1 %23 %36 %3 - 
 
مهارة الكتابة  لترقية‌Active knowledge sharingفعالية استراتيجية  - ج
   بمدرسة المتوسطة اإلسالمية السالم بانجيالن توبان
 Active knowledge sharingاسًتاتيجية دلعرفة فعالية استخدام 
الثانوية اإلسالمية السابع مبدرسة  الفصللطلبة  الكتابةمهارة  لًتقية
تقدمت الباحثة االختبار البعدي. وحصلت  ،السالم باجنيالن توبان
 نتيجة الطالب كما يلي :
 6.04اللوحة 
 لفصل السابع )ب( ل االختبار البعدينتائج الطالب 
 الرقم اإلسم النتيجة
 1 أديليا إنسافطري 41
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يالينأديليا م 43  6 
 3 عائدة الصلحة 51
 6 أليفيا ايكا فوتري أ. 41
 1 عاملة الصاحلة 133
 2 عسى انًتين ق. 53
 3 ديياه أنيسا رحيم 41
 4 ديان نوفيتا ساري 41
 5 دوي عينور ميفاين 31
 13 ايكا يوليا ساري 43
 11 اميي ايلييانا سوكمى 41
 16 ايفا كميليا ن.ر. 31
ن.س.ايفي كورنيليا  43  13 
 16 فخريا أناندى ق.ن. 43
 11 إليا أحسن ن. 41
 12 جسيكا نور رمضاين 31
 13 جسيكا أماليا فردوسية 53
 14 مولدى حبيبة 133
 15 ملدى أوليا حبزة 41
 63 مكرمة سفًتيا ن.س. 41
 61 نابيال نور النجوى 53
 66 ناديا نلنا ادلٌت 43
 63 نديا أيو لفياين  133
فطرة الرمحةنافا  53  66 
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 61 نيال نسرنا زىَتة 133
 62 ثانيا زلفى 41
 63 سلفيا نور أمالنا 43
 64 صاحلة تري وحيوين 53
 65 عزة النظيفة 43
 33 صفيا ميال جنوى 53
رلتمع   6141   
 
دلعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائجهم بنسبة ادلأوية يف االختبار البعدي حنو ترقية  ‌
 كما يلي :  الكتابةلطالب دلهارة كفاءة ا
 6.02اللوحة 
 تفصيل النتائج يف االختبار البعدي بنسبة التقدير ادلأوية:
النسبة  عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
المأوية 
)%( 
 41% 62 جيدا 133-41 1
 11% 6  مقبوال 43-31 6
 - - ناقصا 33-21 3
 - - قبيحا 23-63 6
 133% 33 اجملموع
‌ 
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"، و جيدامن الطالب حصلوا على درجة " 41نظرا إىل ىذا اللوحة كان %‌
وال أحد منهم حصل على درجة   ."مقبوالحصلوا على درجة " 11منهم %
 " و درجة "مقبولة".ناقصا وقبيحا"
 6.02اللوحة 
 تحليل البيانات
 النتائج اإلسم النمرة
 اختبار القبلي
(X) 
اختبار 
 البعدي
(Y) 
 41 33 افطريأديليا إنس 1
 43 21 أديليا ميالين 6
 51 31 عائدة الصلحة 3
 133 23 أليفيا ايكا فوتري أ. 6
 53 41 عاملة الصاحلة 1
 41 31 عسى انًتين ق. 2
 133 21 ديياه أنيسا رحيم 3
 41 21 ديان نوفيتا ساري 4
 41 23 دوي عينور ميفاين 5
 31 23 ايكا يوليا ساري 13
 43 33 سوكمى اميي ايلييانا 11
 31 23 ايفي كورنيليا ن.س 16
 43 21 فخريا أناندى ق.ن. 13
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 43 33 إليا أحسن ن. 16
 41 23 جسيكا نور رمضاين 11
 31 31 جسيكا أماليا فردوسية 12
 53 43 مولدى حبيبة 13
 133 23 ملدى أوليا حبزة 14
 41 21 مكرمة سفًتيا ن.س. 15
 41 33 نابيال نور النجوى 63
 53 23 ناديا نلنا ادلٌت 61
 43 23 نديا أيو لفياين 66
 133 21 نافا فطرة الرمحة 63
 53 33 نيال نسرنا زىَتة 66
 133 23 ثانيا زلفى 61
 41 23 سلفيا نور أمالنا 62
 53 21 صاحلة تري وحيوين 63
 53 23 عزة النظيفة 64
 41 11 ايفا كميليا ن.ر. 65
 43 33 صفيا ميال جنوى 33
 
 43 21 فخريا أناندى ق.ن. 13
 43 33 إليا أحسن ن. 16
 41 23 جسيكا نور رمضاين 11
 31 31 جسيكا أماليا فردوسية 12
 53 43 مولدى حبيبة 13
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 133 23 ملدى أوليا حبزة 14
 41 21 مكرمة سفًتيا ن.س. 15
 41 33 نابيال نور النجوى 63
 53 23 ناديا نلنا ادلٌت 61
 43 23 لفيايننديا أيو  66
 133 21 نافا فطرة الرمحة 63
 53 33 نيال نسرنا زىَتة 66
 133 23 ثانيا زلفى 61
 41 23 سلفيا نور أمالنا 62
 53 21 صاحلة تري وحيوين 63
 53 23 عزة النظيفة 64
 41 11 ايفا كميليا ن.ر. 65
 43 33 صفيا ميال جنوى 33
 6263 1543 اجلملة
 4373 22،6 ادلتوسط
 
فيدل على مردودة فروض البدلية  (Ho)إذا كان فروض الصفرية مقبولة 
(Ha،)  وكذلك إذا كان فروض الصفرية مردودة(Ho)  فيدل على مقبولة فروض
لًتقية  Active knowledge sharing. وىذا مبعٌت أن تطبيق اسًتاتيجية (Ha)البدلية 
لسالم باجنيالن توبان، مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة الثانوية ا
 Tودلعرفة ىذه الفروض استخدمت الباحثة معادلة ادلقارنة اليت تعرف برموز "
Test: أما معادلة ادلقارنة للعينُت الكبَتين بينهما، فاستعملت رمزا فيما يلي ." 
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to = 
  
    
‌
 واحلصول على الصغة :  xمن متغَت Mean) ) ادلتوسط     
   = 
  
 
‌
∑D عدد سلتلفة من متغَت =x   ومن متغَتy 
N  مجلة البيانات = 
)الفرقة التجريبة( ومن  xمتغَت من ادلعياري االحنراف        
 .الصغة على واحلصول )الفرقة ادلراقبة( yمتغَت 
       
   
√  4
  
 :الصغة على واحلصول تلفةسل عدد من ادلعياري االحنراف=    
     √
  2  
 
 (
  2
 2
) 
 الفرضية: تقرير
 لدى الكتابة مهارة على اختالف عدم ىي السلبية الفرضية   =    
 باجنيالن الّسالم اإلسالمية الثانوية بادلدرسة السابع   الفصل طالب
 Active knowledge sharing اسًتاتيجية استخدام تطبيق قبل بُت توبان
 لًتقية مهارة الكتابة وبعد تطبيقها.
 لدى الكتابة مهارة على االختالف وجود ىي اإلجيابية الفرضية    = 
 توبان باجنيالن الّسالم اإلسالمية الثانوية مبدرسة السابع الفصل طالب
ة لًتقي Active knowledge sharing اسًتاتيجية استخدام تطبيق قبل بُت
 مهارة الكتابة وبعد تطبيقها.
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 6.04 اللوحة
X) (Y) D= (y-x)  6) الرقم   
     6 
1 33 41 11  661 
6 21 43 11 661 
3 31 51 63 633 
6 23 133 63 1233 
1 41 53 1 61 
2 31 41 13 133 
3 21 133 31 1661 
4 21 41 63 633 
5 23 41 61 261 
13 23 31 4 26 
11 23 31 11 661 
16 21 43 11 661 
13 33 43 13 133 
16 23 41 61 261 
 
11 31 43 1 61 
12 43 53 13 133 
13 23 133 63 1233 
14 21 41 63 633 
15 33 41 11 661 
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63 23 53 33 533 
61 23 43 63 633 
66 23 133 31 1661 
63 21 53 63 633 
66 33 133 63 1233 
61 23 41 61 261 
62 21 53 61 261 
63 23 53 33 533 
64 11 41 33 533 
65 33 43 13 133 
33 33 41 11 661 
 1543X  ∑ 
 
Y 6263∑ 264 D ∑ 12316= 6∑ 
 
 أن مبعٌت مقبولة( Ha) البدلية الفرضية أن على تدل األخَتة نتيجة وأما
. بةالكتامهارة لًتقية ‌Active Knowledge Sharing اسًتاتيجية استخدام
‌كما‌يلي‌:‌ (T-Test)ودلعرفة ىذه الفروض استخدمت الباحثة رمز ادلقارنة 
 : األوىل اخلطوة -1
 
   = 
  
 
 
 
= 
826
13
 
 
= 23,31 
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: البيان  
من متغَت )االختبار القبلي( واحلصول على  (Mean)ادلتوسط =        
 الصغة.
 yومن متغَت   xعدد سلتلفة من متغَت   =  
N=       مجلة البيانات 
 
 : ادلتغَتين بُت إرتباط -6
 
     √
  2
 
  
  
 
 2 
     √
16314
31
  
628
31
 2 
      = √543 8   21 93 2 
  = √5438   438 164 
  = √115 73 
      =  11,28 
 
 : البيان
Ha‌‌=يةاسًتاتيج استخدام وبعد قبل عالقة وجود Active 
Knowledge Sharing‌ الكتابةمهارة لًتقية.‌
Ho‌‌=اسًتاتيجية استخدام وبعد قبل عالقة عدم‌Active 
Knowledge Sharing‌ الكتابةمهارة لًتقية. 
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  ادلعياري اإلحنراف -3
  
   
   
√  3
 
 
   
11 28
√29
 
  
11 28
5 38
 
  1 91 
 
 برموز :‌to  يطلب -6
to = 
  
    
 
 
to = 
23 31
3 33
 
 
   33 39 
 
 : برموز  df يطلب -1
df = N –3 13-3 = 29 
 : يلي كما    قيمة الباحثة حتصل ،df  =29 إىل التفسَت إعطاء مث
 2،45     5% ادلغزى درجة يف -
 2،756     1% ادلغزى درجة يف -
  1% يف أو 5% يف رقم جدول    من صغرأ‌to أن يعرف ىنا ومن
6،61     11,95   6،312 
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 ألن. 6،312 و 6،61 ىو احملصول   و ‌11,95احملصول فهو‌‌to أما
toالصفرية الفرضية فكانت   من  أكرب‌ (Ho )البدلية والفرضية مردودة (Ha )
 بةالكتا مهارة على الطالب قدرة يف النتيجة فرق وجود على يدل وىذا مقبولة،
الكتابة وبعده لًتقية مهارة ‌Active Knowledge Sharing اسًتاتيجية استخدام قبل
 لطلبة الفصل السابع )ب( مبدرسة الثانوية اإلسالمية السالم باجنيالن توبان.
والتلخيص الذي تأخذ من ىذا الباب أن ىناك عالقة وتأثَت بُت فعالية 
الكتابة وبعده لًتقية مهارة ‌Active Knowledge Sharingاستخدام اسًتاتيجية 
 لطلبة الفصل السابع )ب( مبدرسة الثانوية اإلسالمية السالم باجنيالن توبان.
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 4 PreTest 66.23 31 6.917 1.261 
PostTest 87.17 31 7.391 1.349 
 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 4 PreTest & PostTest 31 -.168 .722 
 
 
 
   
 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df 
Sig. (4-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
339 Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
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Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df 
Sig. (4-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
339 Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
P
a
i
r
 
4 
PreTest - 
PostTest 
-21.933 11.452 1.918 
-
24.836 
-
17.131 
-
11.971 
29 .111 
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 اخلامس  الباب
 خامتة البحث
احلمد هلل رب العاملني قد انتهى هذا البحث العلمي مبوضوع فعالية استخدام 
 لطالب الفصل السابع الكتابةمهارة لرتقية  Active Knowledge Sharing  اسرتاتيجية
وتستطيع الباحثة أن تقدم . الن توابنجنياب السالمالثانوية اإلسالمية درسة مب "ب"
 :وأما نتائج البحث من هذا البحث كما يلي . نتائج البحث واملقرتحات
 نتائج البحث - أ
مبدرسة الثانوية " ب" فاءة الكتابة لطالب الفصل السابعإّن ك -1
 Activeام اسرتاتيجية قبل استخد الن توابنجنياب السالم اإلسالمية
Knowledge Sharing حتصل على درجة مقبولة يف تعليم اللغة العربية، 
فهذا يدل هذا البحث أن نتيجة املتوسط ابختبار القبلي للطلبة 
تدل على أن نتيجة االختبار القبلي للطلبة  9 يف اللوحة %(66)
 من الطالب حيصلون على درجة  7%بنسبة املأوية اليت تدل على 
حيصلون  77%و " مقبوال"حيصلون على درجة  66%و " جيدا"
  ."قبيحا"حيصلون على درجة  11%و " انقصا"على درجة 
مهارة  لرتقية Active Knowledge Sharingإّن استخدام اسرتاتيجية  -7
مبدرسة الثانوية  مبدرسة الثانوية "ب" الكتابة لطالب الفصل السابع
( املعلمة)وهذا بناء على رأي . جيد الن توابنجنياب السالم اإلسالمية
أن هذه االسرتاتيجية مناسب مبهارة الكتابة يف املرحلة املتوسطة يف 
يف تعليم اللغة  اتعليم اللغة العربية، كثري من الطالب حيبون وينشطو 
 .مهارة الكتابة هبذه االسرتاتيجيةالعربية 
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رة الكتابة لرتقية مها Active Knowledge Sharingفعالية اسرتاتيجية  -3
تستطيع أن تشهد ابرتفاع النتائج بني االختبار القبلي واالختبار 
 t0تظهر بنتيجة . to     البعدي كما يف البحوث القدمية أبن نتيجة 
هذه تدل على أن الفرضية الصفرية .tt 7،716أكرب من  -11,91
(Ho) ،والفرضية البدلية  مردودة(Ha)  مقبولة مبعىن يوجد فعالية
مهارة لرتقية  Active Knowledge Sharingدام اسرتاتيجية استخ
مبدرسة الثانوية اإلسالمية  "ب" الكتابة لطالب الفصل السابع
 .  السالم ابجنيالن توابن
 املقرتحات - ب
 Active Knowledgeبعد أن قامت الباحثة البحث فعالية اسرتاتيجية 
Sharing مبدرسة الثانوية " ب"ع لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الساب
اإلسالمية السالم ابجنيالن توابن، تقدمت الباحثة ابملقرتحات ترجو هبا أن تكون 
ة يف العربيهذه املقرتحات انفعة وسببا لتطوير أنشطة التعليم والتعلم يف اللغة 
وأما املقرتحات  .مهارة الكتابة مبدرسة الثانوية اإلسالمية السالم ابجنيالن توابن
 :ا يلي فهي كم
 :لثانوية اإلسالمية السالم ابجنيالن توابن الرئيس املدرسة  -1
أن يساعد معلم اللغة العربية يف تطوير تعليم اللغة العربية أبمر املعلم 
لتدريب الطلبة لتبني أفكارهن ابلكتابة حىت تستطيع الطلبة أن 
وكذلك أن يساعد بزايدة الوسائل . تكتب اجلملة اجليدة والصحيحة
 .تعليمية لتطوير تدريس اللغة العربيةال
ملعلم اللغة العربية مبدرسة الثانوية اإلسالمية السالم ابجنيالن توابن أن  -7
: 
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خيتار طريقة جيدة ومناسبة ألحوال الطلبة، ويستخدم االسرتاتيجية 
جديد والوسائل التعليمية اليت تساعج يف تقدمي املادة من أجل 
 .الوصول إىل أهداف التعلم
 :ب مدرسة الثانوية اإلسالمية السالم ابجنيالن توابن لطال -3
أن يهتمن مبهارة الكتابة ويدرسن ابجلهد واهلمة، حىت يستطعن أن 
يفهمن أمور دينهن ويكتنب األشياء ابللغة العربية كتابة جيدة 
 .وصحيحة
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